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INTRODUCTION
A la demande de l'IRJû1, ilATASI1Ah~ et moi-m~me avons prospec-
té les sols de la station du café afin de préparer une étude plus
systématique de la fumure des caféiers et de leurs divers comporte-
ments écologiques. r·Tais cette station possède aussi des sols dé bas-
fonds réservés au riz et des sols de mi-pente propices à des plantes
ne craignant pas la proximité de la nappe phréatique, peut-être pal-
mier à huile. Tous les sols de la station ont été cartographiés au
1/10.000 et ce rapport constitue en sorte une notice de la carte don-
nant les propriétés physiques et chimiques de chaque type de sol. Une
annexe indique les exigences du caféier d'après les études les plus
récentes et la manière dont les sols de la station y répondent.
Nous tenons ici à remercier ~œ. COURS, DirectetIT de l'IRM~,
qui a demandé et organisé cette prospection et Yœ. ~aN, Directeur
de la Station, qui nous a si aimablement reçu et à qui nous devons
beaucoup de renseignements d'ordre technique.
Situation
La Station d'Ilaka est située sur la cete Est de IvIadagascar
au sud de Vatomandry. Elle utilise comme sols de culture les allu-
vions du fleuve ~œnampotsy, sorte de delta formé derrière les dunes
avant son débouché à la mer.
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Climat
Le climat est chaud et humide. D'après le service météorolo-
gique, les moyennes mensuelles des pluies en mm sont les suivantes:*
J F 1'1 A 1'1 J J A S 0
355,9 408,8 469,6 280,4 227 i 3 280,6 198,2 185,0 124,7 79,5
H D Mo;}renne a..."1..Uuelle...~
145,1 232,7 2987 mm
Donc près de 3m de pluie bien répartie avec seulement un seul
mois plus sec, le mois d'Octobre. Le minimum de jours de pluie est
de 174, le maximum de 235.








M J J A S 0 N
23,1 21,7 20~9 20,8 21,4 22,7 24,3
Moyenne annuelle
23,6 oC
D'après nos études sur l'évapotranspiration à Madagascar (en
corTS de publication dans le "Naturaliste :t'la] gache") nous avons éta-
bli le graphique suivant pour Vatomandry (fig. 1).
Nous rappelons que l'évapo,ation d'une nappe d'eau libre a
été calculée dlaprès la formule de PRESCOTT tenan~ compte de la tem-
pérature et de l'humidité de l'air ec qU8 llé7apo-Liranspiration a été
établie pour une végétation évaporant moyennement 1 type prairie.
Ce graphique nous montre que le drainage dans les sols au
cours de l'arulée est de 1979 mm, do~c que le lessivage des sols est
énorme. Seul le mois d'Octobre présente une évapotranspiration supé-
rieure à la pluie, le sol s'assèche é~lors légèrement sans épuiser ses
réserves c·
* Nouvelles données du Service Météo qui ne coïncident pas complète-
ment avec celles qui ont été u~ilisées dé~~s les graphi~ues. .
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Géomorphologie
Nous pouvons expliquer la géomorphologie de la région par le
schéma ci-contre (fig. 2).
La Manampotsy traverse le massif rhyolitique qui sert de
substratum aux bâtiments administratifs actuels pour se jeter dans
la mer entre l'usine Caroline et la jonction avec la route de Tsivan-
gaina. Un cordon littoral dunaire ou une plage marine se forme par
dépOts de sable. Il s'appuye sur des noyaux d'argile et sable Crétacé
formant !lots en mer. Cet alignement de sable, le long de la route
Niarovana-Antanambao-Ilaka, de lOm d'altitude environ, emprisonne une
lagune (marais au sud des bâtiments de la Station) et dévie le cours
de la Manampotsy qui arrive à percer le cordon en face du village
actuel d'Ilaka (village lui-même construit sur cette terrasse sableu-
se marine ou éolienne).
Le fleuve freiné par sa percée à travers la dune (sorte de
Vinany) dépose des alluvions derrière. Ce sont les hautes terrasses,
~ctuellement couvertes de caféiers, de 8 à 9 m d'altitude. L'aligne-
ment dunaire avait aussi bouché un ancien golfe marin (emplacement
actuel du lac Vangoana) que le dép8t des alluvions de la ~~p~~
le long de ses berges a contribué à fermer, le transformant en lac,
qui s· est ensuite dessalé. .""'
Un deuxième cordon dunaire s'est alors formé supportant la
route Vatomandry-Mahanoro. Il a lui-même créé'~s ~gunes:~~;:,­
.Sitotra. lac de Marofangola, Marotaolana.; Andranotsara):~~ltf~~;;;p;:.~.
tsy a de nouveau percé ce cordon et a déposé au milieu de nombreux
méandres des alluvions, alluvions sur lesquelles se trouvent les ri-
zières actuelles d'Ambodivandrika •
.1_ ",
Un troisième cordon constitue le bord de mer actuel et' !:ea'
:.. '
lag\1nes ou marais d' Ampangala!"D c.1; Cl' Ant-::cd..!'Rnandravitra.
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Du banc de sable Niarovana-Ilaka il ne reste que des lambeaux,
difficiles à distinguer des grès continentaux très altérés. Une péné-
plaination, des colluvionnements latéraux" et peut-être une action
éolienne a nivelé les pointements crétacés et les sables marins pour
en faire une plateforme.
Aussi sur notre carte nous n'avons pas distingué les sols
d'altération des grès crétacés, des sols sur ancienne plage marine,
et nous avons appelé ces sols "sols ferrallitiques sur alluvions an-
ciennes" (les grès et argiles crétacés étant aussi des dépOts conti-
nentaux). Grossièrement nous pensons que les sables jaunes correspon-
dent à l'altération des grès et argiles crétacés et les sables jaunes
sur rouge sablo-argileux à la plage ou à la dune marine. Les sables
blancs étant un dérivé pédologique àe ces deux formations. Par contre~
nous estimons que sur la carte géologique au 1/100.000, le Crétacé a
été trop étendu aux dépens des rhyolites sous les bâtiments de la
Station.
Les alluvions de la Manampotsy peu~ent elles-mêmes se subdi-
viser
1°) en une haute terrasse ou berge ancienne de 7 à 9 m occupée
par les caféiers. Ce sont des alluv1on~ sablo-limoneuses, rarement
inondées, qui évoluent lentement vers ~e type de sols climatiques de
la région;
2°) en alluvions plus fines, plus argileuses, à l'extérieur,
qui forment des sols hydromorphes ou faiblement hydromorphes entre 5
et 7 m, bons pour les rizières ma1s complètement marécageuses en des-
sous de 5 m (dans les parties ~ drainage difficile au nord de Niaro-
vana) ;
3°) en alluvions ré~entes: Le long du fleuve toutes les par-
ties comprises entre 2 et 5 m sont ooeupées soit par des dépOts de
sable presque pur (lit majeur). soit par des alluvions r~centes com-
~8'.-(limoneuses à sableUSes euivant la vitesse dllcourant), soit
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par des anciens bras à mauvais drainage. Ces dernières surfaces sont
inondées tous les ans et seules les plantes supportant les inonda-
tions ou ayant un cycle assez court pour pousser entre deux inonda-
tions, peuvent y végéter. C'est pratiquement le cas de toute la par-
tie située entre la jonction de la route de Tsivangaina et le bac
d'I1aka: l'extension des caféiers de ce ceté· est très limitée, d'au-
tant plus qu'entre 5 et 6 m les sols sont souvent hydromorphes.
DESCRIPTIONS ET PROPRIETES DES DIVERS TYPES DE SOL8
Nous avons distingué 1° les sols peu ou pas évolués compre-
nant les alluvions sab10-1imoneuses à nombreux micas (donc peu alté-
rés); 2° les sols faiblement hydromorphes où la stagnation de l'eau à
certaines époques de l'année crée des pseudo-g1ey; 3° les sols hydro-
morphes proprement dits, à engorgement temporaire ou permanent, à
accumulation de matière organique et processus réducteur anaérobie;
4° les sols ferra11itiques de collines ou de terrasses, évoluées grâce
à un bon drainage et au facteur temps.
I.- Sols peu ou pas évolués
A.- Sable grossier fluviatile et sols sableux grossiers humifères
Ces sols se trouvent dans les boucles de la rivière Manampo-
tsy. La surface est fortement ondulée par les chenaux qui se forment
lors des inondations. La végétation comprend du chiendent à touffes
épaisses et quelques bararata (Phragmites Mauritianus).
Le profil moyen est le suivant: 0-5 brun sableux grossier,
enracinement important de chiendent, structure à tendance particu-
1aire.
5 sable blanc fluviatile, particulaire.
Ces sols n'ont pas été analysés car pratiquement incultiva-
bles: gorgés d'eau lors des inondations, secs lorsque le fleuve est
en décrue, ils manquent d'éléments échangeables et la matière organi-
que se détruit très vite après défrichement.
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B.- Sols limono-argileux sur sable grossier
Ces sols occupent une dépression, sans aucun doute un ancien
bras dont le lit était très sableux; des alluvions limono-argileuses
récentes ont recouvert le sable.
Un profil relevé est le suivant:
Morphologie
o - 30 brun foncé, limoneux à sables fins, légèrement argileux gru-
meleux peu adhérent, radicelles importantes dans les 10 pre-
miers cms, porosité tubulaire, perméabilité assez bonne à mé-
diocre.
30 - 50 Brun, limono-argileux à sables fins micacés, moins adhérent,
enracinement moyen, nuciforme, porosité ordinaire et tubulai-
re.
50 - 80 Brun jaune, sableux fins limoneux, nuciforme mais tendance
particulaire, enracinement nul.
80 Sable moyen particulaire.
Les caféiers souffrent peut-être de la présence de sable qui
s'approche parfois à 40 cm de la surface, peut-être d'un sous écoule-
ment temporaire dans les sables, l'altitude étant faible (6m environ).
Propriétés physique et chimiques
L'acidité est forte, 4,5 environ, le sol est argilo-limoneux
mais souvent argileux, en particulier dans le profil analysé. Forte
capacité en eau utile (Humidité équivalente - point" de flétrissement)
environ 25% en poids.
Bonne richesse en matière organique, bonne teneur en azote
mais C/N très élevé 25, le taux dthumification est bon.
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Le calcium échangeable est riche en surface, moyen en
profondeur.
Le magnésium échangeable est riche en surface, pauvre
en profondeur.
Le potassium échangeable est riche en surface, moyen
en profondeur.
Le phosphore assimilable est moyen en surface, très
pauvre en profondeur.
Bonne capacité d'échange mais bases échangeables moyen-
nes en surface et faibles en profondeur. Le taux de
sa~uration est faible d'où l'acidité constaté.
Par contre les éléments totaux sont abondants.
Utilisation agricole
Le sol analysé est donc surtout déficient par ses propriétés
physiques (trop argileux) par la présence de sable à 40 cm, par son
acidité et sa désaturation en bases. D'où la présence de mauvais ca-
féiers dans cette petite dépression.
c•• Sols limoneux à sable fin micacé
Ces sols occupent la plus grande surface cultivée en caféiers
mais nous pouvons dire tout de suite qu'elle comporte des bons et des
mauvais caféiers. La topographie est ondulée avec une- dénivellation
de 9 à 4 m sur 10 Km, en allant de l'Ouest à l'Est. Vers l'Ouest
l'horizon supérïeur brun foncé tend à devenir brun-rouge, de même le
\
deuxième horizon, de j3une devient jaune rougeâtre, mais en profon-
de~ le sable est toujours très micacé, fin et particulaire. Cette
évolution est peut-être due à un meilleur drainage ou à une ancienne-
té plus grande de la terrasse supérieure ou à un léger mélange avec




Le profil le plus courant est le suivant:
0-30 cm couche humifère à structure grumeleuse, nombreuses radi-
celles à bonne perméabilité qui passe brusquement à
30-60 cm horizon brun jaune clair, limoneux à sables fins, très per-
méable, faible enracinement, nuciforme, quelques points
noirs semblant un début de concrétionnement manganique.
) 60 la texture devient de 9lUS en plus sableuse vers la profon-
deur, en particulier la proportion de sable et de mica
augmente et la structure devient particulaire ..
Nous avons essayé de trouver une différence morphologique
entre les sols à bons et mauvais caféiers: l'absence de débris de
feuilles pourries, la présence de quelques Cypéracées indiquant'une
humidité permanente en surface, l'horizon humifère moins épais et le
2e horizon plus développé et plus compact donc moins perméable (ex.
nO 4) semblent caractérisés les sols médiocres.
Propriétés physiques et chim~gues
Le pH varie de 4,3 à 5,8, il est presque toujours légèrement
plus élevé en surface.
En surface la tex:ure 8dt argilo-sableuse, argilo-limoneuse,
limono-sablo-argileuse, l'argile v~rie de 20 à 35% avec ~~e teneur
moyenne de 25, le limon de 10 ~. 201: 2~ec une moyenne de 15%, le sable
fin de 30 à 50% avec une moyer~e dc' 45%, le sable grossier de 0 à 5%.
Ces sols ont donc été appelés im~rcprement sols limoneux par suite de
leur aspect au toucher dû à l'abonc.Q~ce des sables fins de dimension
entre 0,02 et 0,C5 mm (l~mon 0,002 ~ 0,05 mm de la classification
américaine: 25 à 30%) età7.'ahsence je sable grossier.
Dans le second horizon l'argile baisse de 10 à 20%, le limon
5 à 15, le sable fin ~ugmente de 55 à 80%.
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La capacité en eau utile est forte, 25% environ.
La matière org~~ique varie de } à 15% mais avec une moyenne
de 5 à 10%; les rapports C/N sont assez forts, plut~'aux alentours
de 15, ce qui peut engendrer un déficit d'azote, malgré les bonnes
teneurs azote total de ces sols, 1 à ~o.
Les éléments échangeables sont bons en général, OaO:2,5 à 6
milliéquivalents, MgO:O,l à 5 milliéquivalents (extrêmement variable),
X20: 0,1 à 0,7 milliéquivalents (donc aussi variable mais suffisant
en moyenne).
Par contre, la saturation en bases est plut ~ faible (moyenne
de 20 à 5~).
Le phosphore assimilable est très faible en profondeur, moyen
an surface.
Ces sols sont riches en bases totales.
Le rapport Si02/A120} est voisin de 1,2, donc assez bas, peut.
être évolution sur place ou plutôt alluvionnement de produits ferral-
litiques.
'Utilisation agricole
Nous avons essayé de voir l'influence des propriétés chimi-
ques sur les qualités des caféiers jugées à leur aspect extérieur et
non à leur rendement. Les moyennes ont montré un pH légèrement plus
élevé (>5) et des sommes de bases plus grandes dans les parcelles ~
bons caféiers. Mais nous pensons cependant que la question drainage
de l'h~rizonsuperficiel est primordial. La présence de Cypéracées
par exemple et le compactage de l'horizon inférieur sont un indice
assez sftr.
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D.u Sols limono-argileux à sables fins micacés
Ces sols occupent des petites surfaces au milieu des allu-
vions précédentes souvent au contact des sols hydromorphes ou faible-
ment hydromorphes. Ils sont occupés par des caféiers ou par une prai-
rie. Ile sol est plus compact et plus lourd, des flaques d'eau restent
en surface après les pluies, des fentes de faible amplitude sont fré-
quentes dans le profil. Les ,arbres d'ombrage dépérissants sont plus
nombreux sur ces sols que sur les précédents.
~Io!:J2!:1010gie
Exemple profil 15
o - 10 Brun noirâtre, limono-argileux, grumeleux, nombreuses radi-
celles, bonne perméabilité.
10 - 30 Brun foncé, sables fins argileux (micas visibles), enracine-
ment important, perméabilité assez bonne.
30 - 80 Brun gris clair, limone-argileux à sables fins, enracine-
ment rare, horizon compact, à tendence nuciforme, légère-
ment adhérent, perméabilité médiocre.
80 _. 100 Brun jaune limono-argileux à sables fins, nuciforme à polyé-
drique, enracinement nul, perméabilité médiocre •
.~r..9.P~>_:i:.~t2E?:phX~f?i~~es et chimiques
pH de 4 à 5,2, plus élevé en surface en général. Argile, 15 à
401;, limon, l5 à 35% (limon américain 20 à 40%), sable fin, 25 à 60%.
Il semble donc que le prospecteur a été trompé au toucher par l'humi-
dité du sol et l'importance limon-argile car, en réalité, ces sols ne
sont pas plvs argileux que les sols limoneux ci-dessus. Ces sols,
moins sable"J-X. et à él~ments fins plus abondants, plus humides, sont
plus compacts ~ue les précédents, d'où leur aspect argileux. La te-
neur ~n eau utile est très importante, 20 à 25% en poids. La matière
organique est variable mais abondante, 5 à 28%. Le rapport C/N est
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toujours fort et va croissant avec la teneur en matière organique.
Bonne teneur en acides humiques
CaO échangeable moyen à riche
MgO " pauvre à moyen
K20 " moyen à riche
p205 assimilable pauvre.
Capacité d'échange moyenne, somme des bases échangeables:
faible à moyenne.
Les bases totales sont bonnes, surtout la potasse.
Le rapport Si02/Al203 est aux alentours de 1,4, peut-être à
cause d'une ferrallisation comme~çante, ou simplement à l'apport
d'argile ferrallitique du bassin versant de la Manampotsy.
utilisation agricole
Ces sols sont moins bons que les précédents à cause d~ leur
compacité plus grande, de leur mauvais drainage (souvent local d'ail-
leurs). Il est cependant à remarquer que les meilleurs caféiers se
trouvent sur l'échantillon 35, le plus riche en matière organique et
aussi le plus riche en azote, éléments échangeables, phosphore assi-
milable, et à pH le plus élevé (5,2).
Sols complexes '
E.- Sols limoneux à sables fir~ sur limono-argileUX
Cette série de sols a été placée par erreur dans les sols peu
ou pas évolués, en réalité elle a une nette tendance à l'hydromorphie
et elle serait mieux à sa place dans les complexes de sols faiblement
hydromorphes. Elle se situe dans la boucle de la Manampotsy à faible
altitude, 4m. Ces alluvions sont donc souvent inondées et renouvelées.
Elles ont une surface ondulée avec de petites dépressions locales. La
végétation est broussailleuse: longoza, fotaka avec quelques gros ar-




o - 20 Brun grumeleux à sable fin micacé, bonne perméabilité, radi-
celles nombreuses, taches diffuses rouille.
20 - 50 Brun plus clair, sable fin micacé à tendance particulaire,
légèrement limoneux, quelques raàicelles.
50 - 70 Brun gris à taches diffuses rouille, sableux fins, légère-
ment argileux, structure nucifcrme, traces de racines mor-
tes, porosité tubulaire, bonne perméabilité. C'est une cou-
che humifère entérrée •
. 70 - 100 Brun sableux fins micacés, légèrement limoneux, nuc·iforme à
particulaire, enracinement nul, bonne perméabilité.
Propriétés physiques et chimiques
Elles varient suivant les horizons qui eux-mêmes varient sui-
vant les conditions de dépôts.
pH de 4,5 à 5,0, texture très variable, plus faible teneur en
eau utile que les alluvions précédentes. Bonne répartition de l'humus
et de l'azote en profondeur. Les horizons profonds étant. souvent des
horizons enterrés.
Teneur en bases échangeables moyer~e, et bonne teneur en
bases totales.
Utilisation agricole
Bonnes terres mais inondables, donc interdites aux cultures
pérennes.
F.- Sols limono-argileux sur limoneux à sables fins micacés
Ces sols couvrent d'assez grande surface, on les trouve prin-
cipalement le long des anciens lits de la ~~ampotsy. Ils semblent
résulter d'un recouvrement relative~ent récent d'alluvions 11mono-
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argileuses sur des alluvions limoneuses à sables fins plus anciennes.
Souvent un horizon humifère enfoui marque la limite ·entre ces deux
sortes d'alluvions.
La topographie est légèrement bosselée. Ces terrains sont
plantés soit en caféiers, soit en cultures vivrières: manioc, ma~s,
etc ••• ou même laissés en pâturage.
:r-1orphologie
Exemple de profil N0 18
o - 25 Brun foncé, limono-argileux à micas, enracinement très im·,·
portant, grumeleux en surface, perméabilité assez bonne.
25 - 60 Sables fins micacés, brun, racines rares, structure particu""
laire, bonne perméabilité.
60 - 65 Brun foncé, limono-argileux à sables fins, nombreuses radie,
celles mortes (couche humifère enfouie d'un ancien sol),
65 - 100 Brun, sable fin micacé légèrement limoneux, enracinement
nul, structure à tendance particulaire.
L'horizon humifère enfouie peut être beaucoup plus Pl"'C"'~
la surface, parfois 30 cm.
Propriétés physiques et chimiques
pH de 4 à 5,2; argile de 15 à 30%; limon 5 à 25 (limon am8ri~
cain jusqu'à 37%); eau utile de 15 à 25.
Matière organique )- 5%, bien répartie en profondeur In2..is l'i.l}'-,-
port CIN toujours fort.
Teneur en bases échangeables moyenne à bonne, mais degré d~
saturation assez faible d'ou les pH bas.
Teneur en éléments totaux très bons, surtout en potasse.
QihlJlsation agricole
Bons sols en général pour toute culture, mais le phosphore
assimilable peut être déficient.
II.- ~ols faiblement hydromorphes
Des conditions de mauvais drainage à certaines époques de
l'année font stagner l'eau dans certains horizons. Le profil morpho-
logique est alors affecté de taches décolorées plus ou moins diffuses
pouvant évoluer plus tard en concrétions.
A.- ,êQ1s limono-argileux à taches diffuses
Ce sont en général de petites taches noires qui évoluent plus
tard en concrétions riches en manganèse, ou de petites taches rouille.
Ces sols constituent des bandes plus ou moins étroites en bordure de
sols hydromorphes à nappe d'eau permanente. Ils sont couverts de ca-
féiers ou en prairie naturelle. Les arbres d'ombrage sont en plus
mau-:-ais état que sur les sols précédents.
~orphologie
Un profil typique est le suivant~
En surface, accumulation de débris organiques pourris.
o - 30 nrun foncé, limono-argileux, enracinement très important dans
15 premiers cms, grumeleux, perméabilité assez bonne.
3ù - 60 Brun gris, petites taches noires nombreuses, limoneux-argi-
le'~~ quelques grosses racines, structure grumeleuse, per-
mé~bilité médiocre, légèrement adhérent.
~ 60 BI'U.-"'l gris clair, taches rouille-noirâtres, argil('··Jiml"''''-''
co~pact, mauvaise perméabilité, légèrement adhérent.
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Propri.étés'ph.ys1gues et chimiques
pH de 4,3 à 5; argile, 15 à 35; limon, 15 à 20; sable f~n, BD
à 35; toujours très peu de sable grossier. Bonne capacité ert eau. utile.
Matière organique autour de 5~, C/N de 14 environ.
Calcium échangeable de 2 à 5 milliéquivalents; MgO O,~ à 2,3;
K20 satisfaisant en général en surface; parfois déf~cient en profon-
deur. Phosphore assimilable ins~fisant. La saturation en ba.ses est
t~üjOur6 faible. Bonne teneur en éléments totaux.
Utilisatiùn agricole
M~me utilisation que les sO'ls sur aJJ.uvions peu ou pas évolués.
Il ne semble pas que la légère hydromorpbiede profondeur soit très
g~nante pour les caféiers. C'est l'hydromorphie de surface qui est né-
faste.
Sols complexes
B et 0.- Sols sableux hwnifères sur limone-argileux à taches dit'fuees
etsa.ble grossier sur limoneux à sable fin.
Ils occupent les boucles des anciens bras de la Ma.nampotsy au
Nord de la route et à l'Est de l'embranchement. Ce sont des alluvions
récentes surtout sableuses allant parfois jusqu'au sable blanc gros-
sier> qui ont recomrert des alluvions plus anciennes tachetées. On re-
trouve parfois des horizons humifères enfouis. La compacité de cer-
tains lits alluvionnaires provoque la faible hydromorphie constatée
dans ces horizons plus argileux de 10 à 20 cm d'épaisseur. Ces sols se
trouvent évidemment dans les parties basses en bordure du fleuve~
leurs surfaces sont légèrement déprimées et présentent de nombreuses
ondulations. La couverture naturelle est constituée de broussailles




o - 10 Brun foncé sableux (sable moyen), tendance grumeleuse, enra-
cinement important.
10 - 15 Sable moyen micacé particulaire.
15 - 40 Brun foncé, taches diffuses rouille, limono-argileux à sable
fin, enracinement faible, perméabilité moyenne. C'est un
ancien horizon humifère enterré.
40 - 100 Brun jaune à taches diffuses rouille, limoneux, peu adhérent,
grossièrement nueiforme de plus en plus particulaire vers
la profondeur, enracinement nul.
Propriétés pnysigues et chimiques
Identiques à celles des sols précédents. Les parties les plus
sableuses (voir écho 22) ont évidemment une faible capacité en eau,
des teneurs en éléments échangeables beaucoup plus faibles. Mais par
suite de la faible capacité d'échange le degré de snturation est plus
important, d'où un pH un peu plus élevé: 6. Il Y a manque de potasse
et de phosphore total.
Utilisation agricole
Ces sols, mis à part une trop grosse épaisseur d'un horizon
de sable grossier, peuvent porter toute culture non pérenne, en par-
ticulier des légumes.
III.- Les sola hydromorphes
1°- à engorgement temporaire de surface.
A) Sols limono-argileux tachetés
Ces sols occupent la partie sud de la concession inférieure à
la cbte 5 m.
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La végétation est constituée de longoza, fougères et quelques
alblzz1a sans culture. Des marais sillonnent cette surface (voir sols
marécageux) •
Morphologie
Ce type de sol est caractérisé par des accumulations de ma-
tières organiques en surface et des horizons humifères très impor-
tants, brun très foncé à noirâtre, des sous sols par contre légère-
ment décolorés et à taches.
Ex.: Sol 10.
o - 5 Accumulation de détritus organiques pourris, principalement
feuilles de fougère.
5 - 20 Brun-noirâtre, limono-argileux, nombreuses taches diffuses
rouille, structure nuciforme à grumeleuse, bon enracinement,
bonne perméabilité.
20 - 60 Gris clair, nombreuses taches brun jaune, argileux plastique,
porosité tubulaire.
> 60 Nappe phréatique.
Propriétés physiques et èhimiques
Le pH est acide: 4,0 à 4,3 en surface, 4,6-4,7 en profondeur.
Ce sont des sols argilo-limoneux: argile 35 à 45%, limon 15 à 30%
(limon américain jusqu'à 43%), sable fin 25 à 35, pratiquement pas de
sable grossier. Forte capacité en eau utile 25 à 30%.
Matière organique 8 à 10%, très forte quantité d'acides humi-
ques, rapport C/N moyen: 9 à 17.
Les éléments échangeables sont moyens en surface, plutôt
riches en K20 échangeable. Mais ces sols sont pauvres en phosphore
ass1milable. Taux de saturation très faible à faible. Par contre, en
profondeur, la potasc,: ~"'h::P'1~E)ahle est très faible et la somme des
bases échangeables est bien inférieure.
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Eléments totaux: CaO très bon, K20 moyen en surface et en
profondeur, phosphore variable.
Utilisation agricole
Une fois la maîtrise de l'eau assurée, ces sols peuvent faire
des rizières, cependant nous estimons le pH trop bas pour un bon ren-
dement, d'autant plus qu'il peut encore baisser lors d'un assèchement
trop poussé.
B) Sols marécageux ou sols ar~ileux gris bleuté à horizon
organique de surface.
Ces sols occupent les dépressions au milieu de la plaine al-
luviale, ils sont sous l'eau une grande partie de l'année. Les cypé-
racées dominent, en particulier herana (cyperus latifolius) mais beau-
coup de ces sols marécageux sont transformés en rizières.
Morphologie
Profil du sol N° 7
O· 5
5 - 25
Fibres organiques ± décomposées.
Brun-noirâtre, argilo-fibreux, grumeleux à spongieux, très
perméable, nombreuses radicelles.
25 - 40 Gris bleuté, quelques grosses taches brun-rouille, argileux,
plastique.
88 • 120 Gris olive à veinules rouilles, argileux à sable tin micacé,
plastique, très adhérent, de plus en plus sableux vers la
profondeur.
Propriétés physiques et chimiques
pH de 4,1 à 4,3 en surface, rlev9nant moins acide en profon-
deur: 5. Le sous-sol est très lourd: argile 30 à 50, limon 20 à 25,
sablQ tin 25 à 40%, sable grossier 1 à 2%. La capacité en eau est
évidemment forte, jusqu'à 45% dans un sol organique.
La matière organique varie de 15 à 35% avec des rapports CIN
de 12 à 34.
Le Ca échangeable est pauvre à moyen, le Mg échangeable varie
de très pauvre à riche. La potasse échangeable assez riche dans la
partie organique, est au contraire très pauvre dans la partie minéra-
le du sol. Le phosphore assimilable est aussi en très faible quantité
dans tout le profil.
La capacité d'échange étant forte grâce à la matière organique
le sol est tr~s désaturé.
Le calcium total est bon, par contre il y a une déficience en
potasse qui n'existait pas dans les alluvions non hydromorphes, le
phosphore total est satisfaisant.
Utilisation agricole
La seule utilisation de ces sols est la riziculture. Cependant,
comme pour tous ces sols organiques, le drainage lent est à préconi-
ser pour éviter des dessications irréversibles. Il ne faut jamais as-
sécher complètement, car le sol durcit et se prend en masse. Le pH
doit être sur.a~eillé et remonté, le riz ne poussant bien qu'au-dessus
ans
de 4,5. Comme/tous les sols de marais de la c~te Est, le pH très bas
doit libérer de l'alumine toxique. Veiller aussi aux éléments défi-
cients: phosphore assimilable et potasse.
2°- à engorgement permanent.
e) Sols de marais organiques
Ils occupent toutes les parties basses de la plaine et res-
tent sous l'eau toute l'année (engorgement permanent). La végétation
est à base de viha (Typhonodorum Lyndleanum), de vakoa, de fandrana
(Pandanus), d'harefo et de ravenala. Elle est très dense.
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Norphologie
Un profil type est le suivant:
a - 20 Feutrage de racines de viha plus ou moins bien décomposées.
20 - 40 Horizon brun, argilo-fibreux, nombreuses radicelles.
40 - 80 Boue fluide argileuse.
~ 80 Accumulation de débris organiques (ancien sol de marais en-
terré).
Nous n'avons pas d'analyse de ce type de sol.
Utilisation agricole
Possible en rizière si on peut drainer, mais de toute façon
risque de grains vides les premières années, acidité trop forte, pré-
sence de sulfure fréquente, déficience en fer et oligo éléments, alu-
mine toxique~ Il est cependant possible de faire évoluer cette terre
en drainant lentement et, après divers amendements, obtenir des ren-
dements satisfaisants au bout d'une dizaine d'années.
IV. - §.Qls ferrallitiques
1°_ Sur alluvions anciennes rubéfiées
Nous avons dit ce qu'il fallait penser de ce terme qui couvre
surtout des grès et argiles crétacé (alluvions continentales) et des
dunes ou plages marines très anciennes, le tout tellement remanié
qu'il est difficile de déterminer la roche mère des sols.
A) Sols sablo-argileux jaune sur rouge
Ils forment un plateau légèrement ondulé d'altitude la m. en-
viron, couvert d'un manteau herbacé (vero et ahipisaka), de quelques
bouquets d'arbres, en particulier de niaoulis sur la bande nord, et
de cultures de maïs et de manioc.
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Morphologie
Description du profil: sol N° 32
o - 25 Brun-olive foncé, argilo-sableux, grumeleux dans les 10 pre-
miers cm., enracinement moyen, perméabilité assez bonne,
porosité tubulaire.
25 - 45 Brun jaunâtre, sablo-argileux, compact, racines rares, peu
adhérent, perméabilité médiocre.
45 - 55 Jaune vif, sablo-argileux, structure nuciforme, rares raci-
nes, perméabilité médiocre.
55 - 70 Rouge vif, sablo-argileux, compact mais sous-structure nuci-
forme, perméabilité médiocre.
Propriétés physiques et chimiques
Le pH varie de 4,3 à 5,3 mais sc trouvé plutôt aux environs de
4,5. Argile: 30 à 50%; limon l à 5%; sable fin 10 à ?5; sable grossier
20 à 50%. Notons, par rapport aux sols précédents alluvionnaires, la
diminution de la partie limoneuse et l'augmentation très importante du
sable grossier, ce qui n'augmente pas la perméabilité, ni la légèret€
du sol car il est cimenté par l'argile pour donner un sol assez com-
pact~ Teneur en eau utile: 10 à 15%, donc aussi inférieure aux sols
d'alluvions récentes.
La matière organique de 5 à 15% a un C/N très fort, mais beau-
coup d'humus, en particulier d'acides fulviques, ce qui montre des
sols mal aérés et mal drainés à l'état naturel.
Le calcium échangeable est pauvre: 1,7 à 2,7 milliéquivalent,
la magnésie pauvre à riche en surface est excessivement pauvre en pro-
fondeur, la potasse est très déficiente presque partout, surtout en
sous-sol. Le phosphore assimilable est aussi très pauvre.
A cause d'une très faible capacité d'échange de ces sols, le




Ces sols sont riches en calcium total mais excessivement pau-
vre en potasse totale et pauvre en phosphore total.
Le rapport Sl02/Al20J.de 1,2 environ indique un sol ferralli-
tique.
Utilisation agricole
Ces sols sont pauvres, ils peuvent porter des cultures de
manioc à condition de leur fournir du fumier ou des engrais en quan-
tité suffisante, surtout potasse et phosphore, peut-être azote, ou
pratiquer la jachère à rotation très longu~. Veiller aussi à leur drai-
nage pendant la saison des pluies, la culture en billons paraît s'im-
poser.
B) Sables jaunes
On trouve ces sols à la fois sur les pentes des collines qui
se trouvent au nord de Niarovana, sur le petit plateau ondulé qui
s'étend au sud de ce village et sur un second plateau à l'Est.
'Morphologie
Exemple de profil N° 8
Brun noirâtre, sableuse à tendance particula1re. enracinement
important, bonne perméabilité.
Jaune olive, sableux à tendance particulaire, nombreux gra-
viers de quartz et plaquettes ferrugineuses, très perméable.
70 - 120 Jaune orange, sable grossier et graviers quartzeux, mais un
peu plus argileux, enracinement nul.
Propriétés physiques et chimiques
Elles sont très semblables à celles des sables argileux jaune
sur rouge précédents. Les seules différences sont un pH un peu plus
élevé, une quantité de sable grossier plus importante 55 à 65%, moins
de matière organique, une saturation en base un peu plus forte.
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Le rapport Sl02/Al203 de 1,5 dans l'échantillon analysé indi-
que aussi un sol ferrallitique.
Utilisation agricole
Même conclusion que pour les sols précédents, avec, en plus,
des mesures ro~tiérosives sur les pentes ou même interdiction de la
culture sur les pentes trop forte~.Les questions drainage et culture
en billons ne se posent évidemment pas sur les pentes.
c) Sables blancs
Ces sables se présentent sur le sommet de la colline proba-
blement crétacé du nord de Niarovana, et sur le plateau au sud de ce
village. Il est possible qu'il y ait une filiation pédogénétique
entre les sables jaune/rouge, les sables jaunes et les sables blancs.
Le lessivage, l'entraînement du fer par les acides fulviques, et l'en-
traînement d'argile, sorte de podsolisation, ont conduit au stade fi-
nal de sable blanc, L'horizon d'accumulation est peu marqué car le
lessivage aurait surtout eu lieu latéralement.
Morphologie
o - 10 Gris noirâtre, nombreuses racines, sable légèrement argileux
à tendance particulaire.
10 30 Gris clair, sable particulaire, quelques racines.
30 - 80 Sable blanc, particulaire, quelques galets quartzitiques
bien roulés.
80 - 120 Brun, sable particulaire, quelques grosses racines.
120 Sable jaune, structure fOndue à particulaire.
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Propriétés physiques et chimiques
Nous n'avons pas d'analyse de ces sols mais à priori ils sont
encore plus pauvres que les précédents et les conditions hydriques
plus mauvaises, c'est-à-dire moindre capacité en eau.
utilisation agricole
Sans utilisation, réembroussailler si c'est possible, quelques
eucalyptus peuvent y pousser. Une culture épuiserait rapidement l'hu-
mus superficiel.
20 - Sur rhyolite
La profondeur de l'altération fait qu'il est difficile de
voir la roche-mère. M~is le faible pourcentage de sable grossier dans
le sol, le relief, nous font pencher en faveur de l'origine rhyoliti-
que de ces sols et non des grès et argiles crétacés. Ce type de sol se
différencie assez bien des sols précédents par d'autres caractères:
teneur en CaO échangeable, teneur en phosphore total par exemple. Par
contre, la roche peut être assez hétérogène puisqu'on trouve des dole-
rites et des gabbros en filons dans la carrière de la station.
D) Sols jaune sur rouge limono-argileux sur rhyolite
Ils forment des collines à sommets arrondis, à pente forte
qui dominent la concession au nord ouest. Elles sont actuellement
boisées d'Eucalyptus et de Girofliers.
Morphologie
Profil 36
o - 10 Brun-jaune-olive, limono-argileux, nuciforme à polyédrique,
à enracinement moyen, porosité tubulaire et suivant les
fentes de la structure, perméabilité assez bonne.
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10 - 70 Rouge jaunâtre, bien structuré nuciforme, limono-argileux,
quelques radicelles, porosité tubulaire et suivant la
structure.
70 - 200 Rouge jalli~e, mais bigarré blanc et rouge violacé, argilo-
limoneux, grossièrement nuciforme, cohésion moyenne.
Propriétés physiques et chimiques
Sol très acide 4,1 à 4,3; argile 35 à 50%; limon 15 à 25%;
sable fin 20 à 40%; sable grossier 0 à 10%; teneur en eau utile
moyenne 15 à 20%.
Faible teneur en matière organique (2,5%) et humus, par rap-
port aux sols précédents mais bonne répartition en profondeur. Les
racines pénétrent assez profondément dans ces sols. Le rapport C/N et




teneur faible à très faible
pauvre
Phosphore assimilable: très pauvre.
Quant aux éléments totaux, la teneur en CaO est moyenne, en
K20 très faible et en phosphore moyenne.
Le rapport Si02/Al203 est inférieur à 2, ce qui classe ces
sols dans les sols ferrallitiques, mais il est cependant assez élevé.
Utilisation agricole
Etant donné la déficience du sol en certains éléments, les
fortes pentes qui font craindre l'érosion, un sol assez meuble qui
permet aux racines de descendre, la vocation arboricole est la meil-
leure.
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Conclusion générale : Caféiers et sols
Nous pensons que les caféiers actuels sont sur des sols qui
leur conviennent. Une extension parait difficile car ils craignent à
la fois les sols hydromorphes ( il leur faut en effet un bon draina-
ge ) et les sols sur alluvions anciennes et sur rhyolite (parce que
trop pauvreij.
Nous avons cherché à expliquer par contre la végétation plus
ou moins bonnes des caféiers que nous avons constaté sur place (compte
tenu évidemment des taches de pourridié), et l'aspect général des
plantations sur photo aérienne. Nous n'avons pu tenir compte évidem-
ment des procédés culturaux peut-~tre différents sur les diverses par-
celles.
Nous nous sommes attachés à comparer les sols au point de
vue chimique en premier lieu. NOrS avons fai.t la moY~nne dJ3s.analyses
cons et es so~s ou ~es carê~ers é~a~ent·
des sols où les caféiers étaient déficients, en tenant compte que de
l'horizon supérieur, puisque, lui seul, fournit la plus grande quan-
tité d'éléments fertilisants à l'arbre. Les chiffres sont extr~mement
proches les uns des autres. Il ne semble pas que la teneur en éléments
chimiques soit très importante pour différencier les bons et les mau-
vais sols tout au plus peut-on relever un pH plus élevé 5,2 dans les
bons sols au lieu de 4,7, une teneur'en CaO plus élevé 5,5 mil1iéqui-
valents au lieu de 3,7, et la somme des bases échangeables plus forte
10,4 au lieu de 6,6. Nous pensons que la quantité de CaO élève la
somme de base échangeable et le pH, et agit ainsi indirectement sur
l'alumine ou le manganèse toxique. Il faut éviter que le pH descende
en-dessous de 4,5 car si le caféier supporte de fortes acidités il
est possible que certains éléments libérés en dessous de ce pH le
g~hent.
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Au point de vue physique l'influence de la texture parait
faible en elle-même. Nous en profitons pour souligner ici que nous
avons conservé les termes employés par le prospecteur sur +e terrain
et que la texture a été notée au toucher, d'où certains manques de
correspondance avec l'analyse mécaniqueL Mais l'appréciation du pros-
pecteur a de l'intér~t car souvent un facteur structure intervient
dans l'appréciation. La tendance générale a été d'augmenter l'impor-
tance des limons au dépens des sables fins (tendance naturelle cau-
sée par le manque de sable grossier). Mais cette tendance justifie
la classification américaine dont les limites sont pour le limon
0,002 à 0,05 et pour le sable fin 0,05 à 0,2 alors que dans la clas-
sification internationale les limites sont 0,002 à 0,02 et 0,02 à
0,2 mm.
Si la texture ne semble pas jouer par elle-m~me, texture et
structure sont re,sponsables du drainage et c'est là le point impor-
tant.
Le caféier ne supporte pas une nappe phréatique trop proche
de la surface, ce qui est connu, mais il semble souffrir aussi d'un
mauvais drainage superficiel ou du moins d'un engorgement temporaire
des horizons de surface où se trouvent toutes ses radicelles et nous
avons noté plusieurs fois des caféiers souffrant par ce que des fla-
ques stagnaient à la surface du sol ou parce que le pied avait été
planté en cuvette. Il faut donc se méfier des sols à horizons tache-
tés en surface qui portent souvent une végétation adventive de Cypé-
racées et nous pouvons répété ici ·ce que nous avons dit en 1952 dans
un protocole d1easai pour Mr RAUD." La. compacité entraine .
le manque d'aération dans les sols très humides, plats, sans drai-
nage. La matière organique se décompose mal, il en résulte un fort
O/N,une mauvaise nitrification, un déficit en azote assimilable, bien'
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que la matière organique soit assez abondante. Les racines manquent
d10xygène et ont tendance à pourrir~ Les champignons sont favorisés,
surtout le pourridié. La forte végétation adventive contribue à
l'asphyxie, car leurs racines dégagent une forte quantité de C02•
Le sol s'acidifie grâce à l'accumulation des acides humiques et aux
lessivages des bases. Le bas pH des taches stériles a déjà été consta-
té par ROCEE et par MOUREAUX (voir Bibliographie). Ces conditions
physiques mauvaises peuvent expliquer la non réponse aux engrais dans
certaines parcelles signalées autrefois par Mr. RAUD."
Dans la petite note préalable que nous avons écrite après
la prospection, nous avons signalé la richesse des débris organiques
(surtout feuilles de caféier) laissés entre les rangs de caféiers et
nous avions souligné que les radicelles se développaient principale-
ment et presque uniquement dans ce terreau, Nous rappelons ici l'ana-
l se de ce terreau.
Echantillon TICF
pH Matière ,organique Humus Acides Acides C% N %0
10 % humiques fulv.
% %0
5,6 378,0 23 6,6 16,4 220,0 18,0
CaO meq/lOOg ~.gO K20 Na20 T S V%
27,3 8,8 2, 1 0,2 47,P 38,4 80
Ces débris organiques correspondent à un paillage excessive-
ment riche dont l'équilibre alimentaire correspond à celui du ca-
féier. L'apport des pulpes et des ~arches semble aussi intéressant,
surtout sous forme de compost.
Quant aux engrais minéraux à apporter~ nous pouvons que nous
baser sur los essais effectués enCôte d'Ivoire et au Co::~go Belge. Lu.
composition la meilleureèl.-é"'~':;',i;o", dt analyse foliaire et dlanalyse
de graines est la suivante: N P K 1-0,7-1,2, donc insister plut~t
sur l'azote et la potasse. L!Azote doit Ôtre épandu en plusieurs
fois 2,3 et même 4 fois par an dans ces régions très pluvieuses, car
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il est rapidement lessivé, l'apport aV&1t la floraison étant le plus
important~ Les caféiers doivent aussi répondre à la potasse sur cer-
taines parcelles. Des essais seuls peuvent déterminer les doses éco-
nomiques, ct ces essais sont longs et délicats, les augmentations de
rendement pouvant avoir lieu l'année suivante. Eviter les engrais aci-
difiants, nous serions mÔme partisans d'un léger chaulage répété tous
les ans dans certains terrains très acides.
En résumé et conclusion les terres actuellement en caféiers
sont moyennes à bonnes. Nous ne voyons pas beaucoup le moyen de les
étendre. Les engrais ont peu de chance de manquer d'une manière frap-
pante car les sols sont suffisamment riches; ils peuvent cependant
améliorer les rendements. Nous ne fixerons pas une formule d'engrais,
seuls les easais en corrélation a~ec le diagnostic foliaire peuvent
la fixer. Les déficiences constatés sont à attribuer soit à de mauvais
ombrage, soit au pourridié, soit à un engorgement superficiel du solo.
Nous préconisons donc: la restitution organique maximum, (l'entre-
tien de la matière organique est primordiale), l'apport des pulpes et
des parches, le maintien de la crouverture morte, l'enfouissement de
la végétation adventive à faible profondeur, l'aération maximum de
l'horizon supérieur et surtout l'amélioration de drainage superfi-
cielo Le relèvement du pH est à envisager dans certains 801s très
ac:~des par un léger chaulage. Certains horizons, quelquefois peu
épais (20 à 30 cm), qui se présentent dans les alluvions, sont trop
compactùs et auraient intérOt à ~tre désagrégés par scarifiage ; ils
g~ncnt la pénétration de l!eau et dos racines et leur action est
d'au~ant plus néfaste, qu'ils sont superficiels. Pour les engrais mi-
néraux nous pensons que l'apport d'azote doit marquer(car la nutrifi-
cation est assez lonte surtout sous mulch), l'apport de phosphore
pour los jeunes plants et l'apport de potasse pour les vieux plants
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sont à envisager en plus'de l'apport organique,mais nous répétons
que le maintien des végétaux pourris en surface du sol et m~me
l'apport d'un compost de pulpe et de parche est la fumure idéale.
L'analyse montre que l'horizon superficiel est le plus riche en
potasse échangeable et surtout en phosphore assimilable, il faut
donc d'abord eviter l'érosion ensuite l'entretenir par des apports
organiques extérieurs si les feuilles des arbres d'ombrage et de
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surface •........................ 0 ~ }?"( \'3
C) Sols de marais organiques •••••••• r· "'1', ~
.1:'. /
IV Sols ferrallitiques
1° sur alluvions anciennes
rubéfiées
A) Sols sablo-argileux jaune sur rouge •• p 20
B) Sables jaunes ......................... p22
c) Sables bla..'1.cS •••••••••••••••••••••••• p23
2° sur rhyolite
D) Sols jaune sur rouge ·limono-argi-
leux sur rhyolite ••••••••••••••••••• p24
Conclusion générale : Caféj ~1'9 st ",0' P • ' •., , . " • • • • • • • • •••••• ..p·26






.' '!:Vllpat......;,p tien ";e1I...,s~""
IIIJ] Rulo.ell."' ".clr"il\a9 0 _ I ,,,MM
~UtJU~Ahcnde 1. ~erve ~n .al) .
.lu ~olœ C'T.'~ytl0;' d. f" "'Uf. on ••;


























~ SatIe mal"in et Crc+acé
~o +unea reecn e)
1==:.1 Marai)
~ Allu.rion:\ ancienne) de la
ManomrotlloY~Alluvionlll"ecentll~ de la
ManamrotllY
' ........-:/' BI"')) ebancionné
_t .~,,-,-,_,,__""""""""':ao..... ___
Jroua c.lot:woDa ici à titre iDtioatJ.t une ~eh.lle de tenU! t6 publié.
par lIro~ dtt1uI °Caté1cul1nlM et ooJ.s de la Bouv.lltt 0Al~0D1e·
:r2o' e1"'ta"lÛ.t _loa !2'lr$«
au~nt4 c1e J;:. du p~o5 totitJ.
o Il 10 parti•• par 1Ü111cm.
10 à 20. ppa
60 à 00 ppm
Oarenee grave~8 n'
c8esa1%'f::ment très taible.$ GD
1 8ûsonce de 1'ua1ft phoçha
Déficl.snce sér1flA.2SCit~ beaoù
trb ~rtlm\. on dU'p1t d'
bel aapect "f18;..tat11' posai..
bJ.e ùu ca:t4J.er
BtJ.eoL.wua Cfj~ : ~te
t10n dss ftnd-.te 8aIUI iWl
41ticatlOJl eans1blo 4. 1'88
poet v4géta't1f
Apports utlle. Cl W8 de :LI
recherche 4e rtm4l1DH11lto é1.4
vis
A~O 4cboa....ble
augmentd 4. ~ de ],a potasse totale
o à 100 ppa
J.OO à ioo ppa
Interp%'6tation
~ce srawi/ bHo1n& tn
êJ.evt1s. eaf4i..em para!8IIP




Fuœ.ure nécessaire pour l 'ol':-
tention do &'tOs Nnd4m.ents
et la régü.larisation 4ft la
production
»e90ins douteuz dEiJ'm 1.Q.s.mm6-
cU.at ma1s~ d'entretlGn
re~ée.
>400 PPB heo1ns très ~uJ.b1ee ou nuJ.s
------------
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: Alluvions sable fin argileuse- ~
:.: Ambalafary au N'orddo la Route
:: alluvions
. : 9 m environ~
: bourrelet U(4a1luvial
,. plantation de café
: Bon
a Très faib1è.
== =~~=--=-C:::-C=-~=-::::o-=-c:_~-=-C::-=-C;:-=-C:;~"'"Cl c:: :z::>--:::l-'C:-e:>-o:::lo-O = ::: ~-e::-e:::-e-e:e-c:>=-=---e:~--=-=-<:;;)O>oe:t. c:""=""=~
Numéro! ! Acidité ! Ar.gile Lbiou' .. .!. . Sable firi ! Sabie. .!HumJ.dité ..,' i· ;Point de .
échantillon ! Profondeur! ~ !. , '% %! % ! grossier % !équivalente % ! flétrissement %
------!- !;! ! . !- ! !-------
11 ! 0-25 ! 5,1 ! 18,7 7,7! 53,2 ! 17;1! 22,8 1 2,6
12 ! 25-55 ! 4,9 ! 15,2 1',2,! 42.'0 ! 28;50! 14;4 ! 2,7
13 ! 55-100 i 5,1 ! 15,710,75 ! 65,6 ! . 6,0 ! 19,5 . ! 4,0
!




! 2,73 ! 42,52
. ! 4,46 ! 67,86
IiO • !MatièM Humus !AçideaIAcides1 ._ 1Azote IBappOrG Humus 1 EW''IEN'TlI ECH.ANGE~ 1 '1P2 05(.J
échantilorga ..1total !humi -11'ulvi~ICarbon.:!total! (J/Ii 1 • 1 caO !Mg. ~ 1.X2 0 ! N~O lassimil T
ion !n1<iue 1 / !qu.es 1 Q~. ! 0/00 1 0lr:::.,! 1 J1Q ! !JtIilliéquivalents pour 100 Gre 1.
_ ! 0[00 ! .0_00 .! o!!!.o 1 û~_! ! ! ! ....,.-- ! ! -21-· !__, _
11 1'0,61! 27,5 ! 7,6 !19,9 117,8 n,'4 !1,,20!89,83 ! ',78 ! 0,32 !O"O ! 0,20 !O,096! 10,14
12 !15,eo t "0,0 ! 4,0 !26,0 !1S.0 !0,40 !37,5 !116,27! 2,24 ! 0,16! 0,2' 1 0,13 !0,043 ! 6.42
13 !G7,17! 2,2! 1," ! 0,9 !15,6 10,32 !49,37 ! 8,09 ! l,04! 1,05! 0;20 ! 0,17 !O,006 !6,57
: é~~on:E LEm E N T S If 0 TAU X :
Il !
1 t 1 ! 4,30 ! 1.92 ! 1,84 !
.!12 1 3,50 ! 1,32 ! 0,66 .. !
1. 13 ! 3,50 ! 4,44 . 1. 0,98. 1
! .=!
OBSlJRVATIONS : ~cUmu1ations de· feuilles pouJ'!cies ,de cafeiers 'en' surface;-.'-









: Sabl<ùux~s sur alluvions à couches tac.."laté&s
: Amba1afar,v Bordure de le. riv:Ul1'e
: alluv10ns
: , III envir0f4
: plat
: graminées épaLses ct quelques p.,~ères(1.'iz)
: bon
: pres41Ue nulle.
...e:::-c::-~ c co CCl"",~ QooC:l =::: =- =:::~~ c: == Cl .::; =0 :::~_=-==~ --.c::><= =: == e::-c::, O-='MCJI""C1 ~-e:~ ~_
Numéro ! P f' ! Actaité f Arr;ile ! LiClOD ! Sable fin ! Sable !Bumidité !Point de
échontiUan ! ro ont:iS\lr ! .Pf! % ! % ! % t groacier % !équivalante %!flétris-
! ! ! ! ! ! ! !aement %
-----2 ! ' !.. ! ! · ! ! !----
! t ! ! ! ! ! t
21 ! 50-60 ! 5,2 ! 21 t55 ! U3,95 ! 50,e ! 5,5 ! }2,9 ! 6,8
! ! ! ! t ! !
22 ! >'oo! 6,0 r 7,6 ! ',0 ! 19,65 ! 69,5! ! ',,1
! ! ! ! ! ! ! !
=iti: Z ==== i g ; ; , t , ;;g" t: "'''or = t .: r:': ai :; , E i
DG !Hati~! !Ac1desU.oides ! i !Rapport! ! S1.J:1imf'J.'S&;WOOABLES !1'2 05! ! 2
écban-!orga:rd-!l1Ul:iUS !bum1- !i'ulvi -!corbo-!:Z?~! !IhmrIlS ICa 0 ff' 0 Ill? 0 1 l'fa2 Olaa8im1-! '1' ! S ! V
t1Uœ!que !tota1!ques !ques ! ne ! 0 .. · ! c/N ! NO! ! Ilg r ! !1ab1e! ! !
!totale ! I! !!!!lliUifilluivelente pour 100 Grs! ! ! ! 0/0
___.. , 0,t!!.. ! O/OO! cto~! 0/ 00 %o! oleG! ! .%! ! ! ! .! _! ! ! L
! ! ! 1 !!!!!!!!!,!
21 !41,28 !35,O! 8,0 ! :l7"O 24,O! 1.10 .! 21,81 ! 84,78! 4,48! 1,15 t 0,08 ! 0,2.7! 0,05 1 '5,28 ! 5,98! '9,1'
• ! !! t !!!!!!
::2 i 1,46 i o,e : o.~ i 0,05 "e ?,~~1~ 1.~~oe i54,~ li 1,92 ii1'1 O'''':t 0 : ~,15; O,,02~.: ,,65; 2,00: 72,,1'11. "
Numéro! j..Wl!!f'l'S MAUX
!. ! Ca 0 ! E2 ë 1 P2 05
! échantillon! 0/00 ! Q/oo 2 Q/oo
! .1 ! .!----i ~1 : 4, 41 i ',,84 : 1,56
: ~ : ',05 i 0,42 : 0,,54;
!: ! li :









1 Alluvions limono argileuse ~
: iord de la route 700 m à l'Est de l'Usine
: alluvions
: 8 m enViron
: bourrelet alluvial
: plantation de café
& moyen
1 tr(:)s faible
~=-::=-c::oc:~..., Cl' c:::.....o-c:~-=..--~_=-=c: =,., -_= = ==-::::; <: =-~=-=-e::-=Cl == Cl~ ""'"""C =-c:::-c::-c::.-e::-c:::>oo
Numéro
: Profondeur ! Acidité ! Argile ! Limon ! Sable tin ! sable !Humidité ! Point deéchantillon ! pli ! % ! ,,1 ! % ! grossier % ! équivalentee' !flétrissement %70
! 1. 0 t ! :r -t -! ! ! !
! ! ! t ! ! ! 1
'1 1 surface t 58 ! 22 065 ! 15,4 ! 48,5 t 2,2 ! ;6,7 ! 8,8! ! , ! ! ! ! 1 !













NO !l'lJati~Humus !AcidesIAcidesSarbona!Azote!RaPJlŒ'f!!fumps 1 EIEMœTS ECiWf.GEAlUifii$ !1'2 65 1 1
éehant1orga. -!t tal !humi -liulVi-t !total! C/N t NO ! Ca 0 ! Mg 0 !X2 0 !Na2 0 lassimilable T !
Uon!IJ4tue 1 0 !ques 1 <lues ! ! ! '1! 1 ! Milliâquivalenta pour 100 Grs Clk, 1
! 0/00 ! 0/00 ! o/(jo 1°/°0 10/00 10/00! ! % 1 ! ! , ! II!
---a 1 ! ! ! 1-1· t· 1 1 ! ! t 1- !---
! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 !! 1
31 1105,6 !36,5 ! 9,4! 1 61,4 !5023 Hlo'73 !34,56 t 9,38 ! 6,2 !1,90 ! O,24! 0,172 ! 28,57
! 1 ! 2 t ! 1 ! ! ! ! ! 1 !
32 142,65149,0 !12,2 ! 6,8 ! 24,8 ",89113,12 !44,54 ! 4,~ ! 1,5 !0,27 ! 0,15! 0,01 ! 15,57
1 Euméro 1 ELEl-tENTS TOTAUX
OBSElWATIONS 1 Bona.A4t~ers ombragés; accumulations ! échantillon ! Ca 0 1 K2 0 1 P2 05
de ~"de feuilles et d ta,utresdètritus t ' -----------
organique en surface. - ! 1 1 11 31 1 7,49 1 4 14 1 2 62
! 1 ! g ! '
1 32 ! 5,32 ! 2,94 1 1,90
1 .









• AllWions l1Dono al"81loœ3~ s-
I Sud de la route 700 Il h l·~~t de l'Uaiœ
1 aUuvlœe
* e m env1na
• lé~t~
1 plantat1œ do est'
t &\lOU bau
• au1\Q....
~ ... _. r ~ ~ ~~'IilI_""=' OloClI_;Z_,~:""·~~":WrI:__<o:_
JJurlIdro 1 ?roi'~GUI" 1 AcidiM 1 Argilo ! I4.oa1 ! SabJ.e t.m • Sable 1 llœd.dit4 Il101nt da.6àDU11œ. pll ! ~", ! l~ ! ~ ! ~.. % ! 6qulYale,. !tlôtn~r 1 r
• * 1 • -1.. .. ! L ..-t .! 1 1 "j 1..• • MF I- L
-! 1 ! ! ! t 1 1
41 1 uurtllCe8 1 5,1 1 2(..,6 ! 1!i.1 ! 45.75 1 0,75 1 ",7 ! 9,1, ! t , f ! , ei l'.i cl.. . . . .42 ! 4,6 ! 29.5 ! 19,~ t 47.' ! 1,1 f 27,8 t 7,4
! 1 1 ! ! f t 1
-= =&.tct:Y~::tt:t=b"""iE"Flt:U ....~aa:t_4tI'.!iaWAl'=••F. t l=.=~~.:!c•.•#z~=l~.:::n.~ .. cac,...' '~~I&:=
.e IMatière! !.Ac1_!~es! 1. !"l'JlOI""J!!BlL.I__g.&~",J:.'qIWl~QJlI••• a wlPl OS Il!~!.~...!=!Iual- 1f'ul'f'1-!C6l'bG8e!t~t8, c/X t ~«) t cao! ..g-t:"1C2 () ! 1112 D'na!.:d1&1 ~ 1 SI'
t1u.! quœ! !~ t~ 1. ! 1 !' 1 M11.U~va1~nte po1IZ' 100 I1sl b1e! 1 1
ltotal. ! 0/CQ! °/°1 ' ./e.U! 0/O~! o/.. ! 0/00 ! (j/~~! ! ! ! , 1 ! 1 0jo
l' !'" I-!- f- !L ! J t !,t ! IL I!. l, 1 l ,!----
! ! ! ! ! ! 1 ! ! Il! ! ! ! 1
41 ! 98.04 ! 40,51 12,8 ! 27,7 ! 57,0 1 2,3B ! '9.79 t 4'.30 ! 5,74 ! 5,44 ! l," ! O,15! O." ! ~~,'4 112,48 ! 5},)6
1 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! 1 t ! ! Il
42 ! n,15 ! 16.0! a.4! 7,G! 21,6 t '.17 1 12,20 1 4),06 ! '.G4 ! '.7~ 1 O••W 1 utl7! Q,046' 16,42 ! 5.Tj , }4.89
1 ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! !
........:s:d3LL:i.: &&llilEJ~ ==-; t 'It ,=,. IL.t"· 'Gib lib'." J:;tfMt' s::a:: te i' ,&;.........=Iilt'lae"'==: •• Jt_~·.. gzLc##«D;a c,: IICC:~
i 1l~ • rL;·:;::'~~. '"'Cr:t"llT LOJJ.:'~:Vt.'lI(CJ. i~8 eafe1œ'& SaJ.l8 ~~.t qucla\16llS l 'cba1~ .' é:'oâ1U=:;' Ai ..t=.t~O" --'î.......p7~-
- aDacnœa des de~ de feuilles! _" ! p ,. ,-!.... , 1 11-"---
pœrriGS • wrt~o. ! ! , !! 41 ! 5,6(: i 4,08 t 2,861
1 ! ! !
! 42 1 4,97 : 2.94 l ',84
1":;;*",,, t ,< :r 4 0'* j' ,."~, i k ==
· ,









1 Alluvioœ anciannea jaune~ limona arcileux
: presqu' ile BU Nord de Niarovana
: alluvions anciennes
1 10 m environ_ Sud
: faible
1 eneeJ.y plœ e-.c.~
: bon






-e::>-c:>-=>-:' 0:: ;:: c:_::><::-e:><:t c: :::> := ::OOC:-~ =-:'""C': ::>"C:> ::::> == :::l ::: == c-e:ooc:: 0=:: e::::-::::><: == ==-e::-e: c::' == ;:: ==-ea-c::: = ~-e:""""""'"~ -
Numéro ! Profondeur ! Acidité ! Argile ! Limon ! Sable fin ! Sable Humidité ! Point de
échantillon ! ! plI ! % ! SC ! % ! groscier % équi.volante!f16tris -
! ! ! ! ! !semontt}6
------! .. ! ! ! !-! .. -! .
51 ; 0-10 ; 4,3 ; 34,75 ; 5 118 ; 27,4 : 27,4 20,1;
5~ i 10-40 ! 4,6 ! i 44,8 i 8,9 i ~5,2 ! 20,10 18,4!
5) ! ~O-80 1 4,7 ! 50,25 ! 14,4 ! 22,7 ! 12,2 ! 24,2 1
N° !Jlistièrelu IAcidae t Acides !Carbc-lo tRapport! . 1 ELENENTS ECJUNGEABLES 1P2 05 2 ! !
écban lorgani-rtU:'humiques !f'ulviquesl ne yAsote 1 1 Humus 1 Ca 0 ! Mg 0 1 K2 0 r Na2 ci lassimil T ! S 1
,tillon 1 que ! 0 1 ! 1 ! ~ro -.1 C/N ttotal 1 1i1illi~uivalenta pour 100 Grllable 1 ! 1
! totaleII! 1 ! ! 1 1 Il! 1 ! ! !
1 0/00 !%o t 0/00 1 0/00 ! o/()o! 0/00 ! 1 % l , II! 1 1 1
---t !-! 1 ! !--I 1 r ! -! 1 !- ! 1-1 -
51 ;50,39 i 32,0; 5,8 : 26,2 ;29,3 ~1,22 : 24,01 i6',50 :,,75 :,,79 i 0,2' i 0,4' i O,014~ 8,71 :4,17: 47,87
52 ,10,66 1 3,8 t 2,6 , 1,2 ,6,2 ,0,55 ! 11,27 ,'5,64 ,1,75 10,25 ! 0,04 ! 0,21 ,0,03 t 4,57 12,25 1 49,2'
53 ! 7,56 ! e,8! 6,4 i 2,4 i 44,4 ,0,28 ! 15,71 ,116,4 ",75 ,0,25 1 0 ! 0,15 ! 0,006, 6,57 ,2,15 1 '2,72
Numéro !Perte au tRésidu 1 8i02 IFe2 03 1 Al2 0' 1 Ti02 1 8102 1 ELEfmfllS TOTAUX
écbantiUan. 1 feu l , combinée! 1 ! 1A12 0' 1 Ca 0 1 X2 0 1 P2 05
! % ! % ! % ! % 1 % 1 % 1 1 0/00 1 0/00 1 0/00
----"'""PS'J"'f--: : ; ;: :; i 4,90 : 0, ,2 : 0,98
5t ,20,40 1 41,' i 7,4' i 7,6 i 18,90 i 2,0 i 0,66 1 4,06 1 0,06 t 0,75
5' ! 14," ,37,75 1 14,'32 ! 11,2! 18,70 i 2,0 ! 1,;0! 3,65 ! 0,' ; 0,84








1 Alluvions anciennes jaunes
f Presqu' il~au N NEde Niarovana
: AllUVions anciennes
t 8~ m environll






e><: = o~e:--~ e-c:""C:=<::r=c:>e-c'" = = == Cl 10 == C = -= c:::-= =c: 0 c.-c: Ci = = ;::l :::>oc:ac=~-e:: 0-<::=~ C CI == c:-=~:=:! -=-==-=~
Numéro ! Profondeur 1 Acidi'W T le Limon ! Sable tin ! Sable ! Humidité !Point deéchantillon 1 1 pli % ! % ! grossier % !équivalente %!flétrie-
! ! ! ! ! t sc~ent%
! !
-
! ! . ! 1
1 t8 , t 1 1 •61 · · 4,3 31,' 5,2 . 27,35 · 31,65 · 17,4 · 4,9, l, ! t t !62 · 4,6 52,5 1,20 19,75 · 25,2 · 21,2 6,41 , , ! , ,63 1<f20 · 4,5 '36,5 1,6 . 12,15 49,0 16,4 · 4,6, f 1 , , 164 · '7'"60 · 5,2 6,4 2,8 19,5 · 71,1 · 4,0 5,0
· ! ! ! ! !
BO !fi1atiœ-elHumns!Acides!Acides!e bo-lAzote !Rapport! Humus....! EL~r.rS ECHAlm€AHLm lP2 05 1 1 1
éobaiorgeni-! ! ! .! sr, !..!, 1 ca 0 1 Mg 0 , .K2 0 ! NeZ 01 SSl3imi-t T ! S !
til- !qua !total!humi- ,fulVJ.- ,ne !total ! vIN t MO lMilliéqUivalenta pour 100 Grs ! ·lable! , !
lem ft :>ta1e ! ,ques! ques! 1 ! 1 ! ! . t , ! ! ! 1
! o/OO!. o/OO! 0/00 ! 0/00 ! o/OO! 0/00' ! o/@, fI ! !. ! ! ! 0/0
8 -!.."..--! -I.....---! il !... ! !za. -1 1 ; -1 ! ! ! 16 ! ''C1----
61 :51,94 ;25,5 i 8 02 : 17j' i~O,2 : 1,32 ;22,87 :'49,09; 2,10 i 1,79 :0,05io,21 i 0,112 : 8,57 i4,15: 48,52
62 !14,~7 ! 1,6 t 1,1 ! O,5_! ~,3 ! 0,71 ,t1,69 ! 11,21 ! ·1,75 ! 0,25 ,0,04 !1-,œ ! 0,003 r 4,28!~ 1 -1-;?8
63 ,10,,]2 ,1,;,0,55, 0,7':> t b,O ! 0,27 ,22,22 ,12,59, 1,75 1 0,25 ! 0 ,0,11, ,0,01 ,3,14, .~,t1 1 67,19
64 16,19 10,9 10,3 1 0,6 ,3,6 ! 0,28 it2 ,85 i 14,53 i t 0,25 1 0 iO,11 i· i· 1,'72 il
Z:::EL_ _ :s __'-.
Numéro ! Perte au !Résidu tSi02 tFe2 o,! mo, ! 'l'i02 !510 2 ,1 E le EriE N T S TOT ~" U X
échantillon! feu t !combi-' ! ! !J2 03 1 Ca ° t . K~'E6BO! P2 05
! % 1 % 'née 0/0' 0/06! % ! % !. 0/00 ! 0/00 ! . c/oo
! V! ", , t---"""lr-"l'r.~--
! oz i! !!!! },85 ! 0,' 1 1,29
! b,10 ! 49,15 !'1,94 10,O! 12,95 ! 2,0 ! 1,56! 4,62 ! 0,3 ! 0,89
6,40 ,62,95 r 8,79 7,20, 1;,30 9 1,0 ,1,12» 3,65 t 0,18 • 0,58
., i ii ! . 4,06 i 0,18 ! 0,545
• .. --.~----~- 1
,. '.








: Hydromorpb.e gris bleuté argileux
1 au Nord à 700 ID da Niarovana
: alluvions
: 5 m envi.ron;





,TeAc1c1ité~!!ProfondeurNuméroéCh$ltill.on ! Limon ! Sable fin Sable !Bumidité !Point de! % !' %' grossier % 'équivalente Iflétrisse-
! 1 .ment. %
• -1 11 ! !~! !M'?'W ! _
71 ; 20 cm ; 4,' ; '3,3 ; 24,4 ; 2',0 2,0 46,0:
72 i 40 cm i 4,5 .; 40,7; 2:;,2 ;28,2 3,20 - i .
TI • 60 cm • 4,5 ; 4705!i . ; 21,4 ! 27,1 1,95 35.8 l, 8,G,
74 ! 100em ! 5. ! 29,5 ! 24,90 ! 41,4 . 2,10. 31,0 1 6,0
_il _ -'i L ._ _2 =:Y:: L:!L . ~ L . E__ .IL __ - L. 1._
v
0/0
.No !Matière! !Acides! Aeides! !Azote !Rapport Ih1JllUS! ELEMlSNTS ECHANGEABLES 1P2 05 t 1échan!Oraani-!~~!humiques ! fulviquœ!C:be- rtotal ! ·C/N MO! Ca 0 1 l~ O! K2 0 ! usa 0 !aal3imi!! ! S 1
tiUan! :tue ! o! ! ! !! !!! 1 !lable ! ! 1
1 1 totale!! ! ! !! ! Milliéquivalents pour 100 Gr! ! ! !
! %o~ O/OO! 0/00 ! 0/00 ! o/ao! %o! % ! ! ! ! ! ! ! 1
I----! !-I- -! .. I--! - -! !! • !--! -! !--!-1-·----
t-11 :139,,2 i 4t,O: 18,6i 22,4 i 81,0 i 6,3 i 1,d,as 1 29,42 i 2,10 i 0,25 : 0,20 i 0,43 ;0,010 i 33,7-j i 2,67i 7,92
. 72 ! 60,88 !' ! ! 35,4! ! 1 !.!.! ! tO,010 ! ! •
73 1 25,80! 7,t 3,6 • ',8 1 15,0 ! 0,84 • 17,85 • 28,68 • 2,38 ! 2,12 • 0,04. 0,'0, .0,014. 16,28. 2,84. 17,44-








... :EiW"7, \ • __ • . çz;;==;y;ç; ...............~
Numéro ! ?erle IRésidu SiO 2 !Fo2 0' 3 A12 031 Ti02 1. 8iO 2 ., EI.JiJ'fENm TOTAUX
échantulon ! at1 feu 1 combinée!!! ! Al2 0'. Ca 0 E2 0 1 1'2 OS
0/6 t % % t % ! %.! o/O! ! 0/00 0/00.1 0/00
-------11. !--I 1 ! 1- !.
! !!!! ""QC 06 1
! . ,!! l' 'tT;,TJ , 1
16,90 1 16,20 24,75! 6,0 1 31,35, 2,0 t 1,34!. 4,27 0,:36 1
15,45 • 16,40 1B.22 . • 11,6 ! 36,15 t 2,0 ! 0,98, 4,76 1,08 1
_1 i!! 1 t 4,20 2,61,
~ " : " """:'









1 Alluvions anciŒJ.nef:J jaUnessableu!:\l..$
t :w.~1 de r.riat'CVan&
= l~ltwions anciGIlllœ
: 15 IiI envir~ .Est
: 30°
1 br<msaaill~s avec quelques gros œ'brss
: 'bont!:e'
; moyœme





liuznéro ! l)zoO""'ondsur ! Actaité ! Are:11o ! Limon ! SablE' fin ! Sable !HWil1{lité lP.04..nt de
C~t1Uon! ' ... ! pi ! % ! 1; t % ! l:1'ODder" !~valenté~!flétri:;lsemant
1 ! "'CI!. .... ! _!...........-, ..!.....-....-...... ! t , .! 1------
1 t 1 , , t , ,
; 0-20 ; 5,4 ; 8,4 ; 3,2 ; 16,85 ; 68,75 ; 8,v ; 1,6
; (]-5O ; 4,8 ~ 1'7,~ ; j,t! ; t5,5 ; 63,25 ; ,4,3 ; 3,1
! 1-00 i 4,7 ,! 35,4 ! 3,5 i 5,é ! 54,55 i '5,6 i 5,0
1 -=~ --;--. .......-:=-:::: J Ci ;" q g:; = :== .....
NO !r':etiL:1'O! ! Ac1t1.es !àc1des !Corbo-!k::ote !Ra[pOrl! Humus~'! tW12I~S ECfltW~ !1>2 05 ! ! 1
échan!Ol"G"à"li- !fbtnlS!bu.ni.c:;.u<'s ! fulviquœ ne !to~~! ! !~ 0 ! MgO ! it2 O!Na2 0 !a::uJind! ~ ! 5 !
"'':'l 11'l.'"""' ! ..._ ....~1 f t t 1 Ch~ • M4'\ 1 t 1 f ! ~_t..'l_' r"'!~- .,.!""" • bV"'-Uo • • • • 'l" • &'N 'M41lié'uival~~tsW1!rr'100 Gr:a ,a,r,:oo.IM;. •
lan !totalo !! ! ! ! ! ! r- CJ -: J;'-- ! - t ! ! 1
! 0/00 !o/OO! 0/00 f 0/00 ! o/r.o ! 0/00 ! ! o/O! ! ! ! 1 ! ! ! o/t;)
___!.. _!__,..,...! __ , ..._!.... .......! ..N ~! ... !__ 4! ! .... ! !_~!À "! u! .__!--.-._! _
<'li1 !~'<t '11 !-z 0 ! 1 5 ! t" !,<'1 6 ! 0 nt:. !.~-, 41 !a 89 ! 1 75 ! 1 79 ! ,- ru;:. ! 0 2 t !O O94!oz...l:J,Q !, rm! -......
li;) t'J,7. !'"', !. i .? ! J/I : ~JU !~.~" , !~ ~ !'!',! ~IIVJ ! .' l' . !.7,-n L ",~! ~"
82 !1J'~ !4.4 ! 1,5 ! ~,9 ! G,G ! 0,,48 !1',7C !38,76 ! 1,,2 ! O.t)9 ! 09 08 ! O,,~ ,0,002 !4~71 !',~! 00,67
a~ ! (,!.î6 ",4 ! 1,' ! ~,1 ! 4,4- ! O. tO !44,O !4'!,.97! 1,92 ! 0,-35 ! 0,06 ! 0,9 !O,OO8 16,14 !3,2,,) t 52,60







ltumS;:;'O ! Perte tU! R63idu ! 3102 IFe2 C, !Jù2 0' l 'l'i02 !MO 2! Wl-"~ ;IMAUX,
échantillon ! leu! !comb:i.nâi!!!!Al2 03! Ca 0 ! K2 0 ! yt! 05
! % ! 010 ! % ! °10 ! 0/0! o/O! ! 0/00. ! 0-/00 1 0/00
1- !.... -! .. al 'Q! ! .. =- 1-- .! !. .,p; 1 • !... 1 q1-,--
t t '1 1 1 t. t t; ; i;;;;; 3,85 ; 0,12 ;
; 3,16; . - t - ; - ; - ; - ; .. ; 3,<!2 ; 0,08 ;
; 6,85 ; 62,15 ; 11,31 ; 4,6 ; t3.95 ; 1,0 ; 1~48; '.d2 ; 0,00 ;
. . . .
1= ~::= ::=_.; ; ;:::;;:::;:0;;;
=-zs WP ...,... - --








: Marais à Vakoana
1 600 m au. Sud de Niarovana
t Alluvions
: 5 m enviran$









1 Acidité 1 Humidité ! Point de .
: Profondeur 1 pH !' équivalente % 1 flétrissement 1'0
1 1 1 -1 -4 - - -
IlJ <>-40 ! 4 1 l' 63,0 !
: . ltO-1 flOO i 6pp; 9& t ,- 1
'2.'9
7,06
NO tI'1atière! IAcides! Acides 'b IAz t !Rapportl Humus 1 Ew<n:mTt ECHilNGEABLES IP2 05 ! ! 1
échan!organi-!HmlIusUnuniques ! fulviqtlalar ODe! :;.,:! ! NO ! Ca Q ! Mg 0 ! K2 0 J Na.2 0 lansimil T ! S 1
til- 'que 'total' t , ,fI'fI, C"N' ,.,., , 'la"l..le l , 1
. "" . . " . ,.. "H lli~' "val "t "100 G . .U •Ion ttOjale " , , , , , ,i ""....m e1j\ 0 pour, ra, l , t
; ij 00 ;~q, 0/00; 0/00 ; 0100; 0/00; ; 0/0 ;_ ; ; ; ; , ;_; 0/0
-------. . . , -. . . . . . . . . . . . . .
91 ;356,9 ;39,0 i13,4. : 25,6 ~207,5: 5,94 i 34,93 i 10,92 ~ 3,22 : 1,15 i 0,9 iO,93 :0,026 i50,85 i 6,20:
92 !369,8 1 é;::!:isé! _> 1215,0-! 6,49 ! 33,12 ! - ! 3',01 ! 0,35 !O,33 10,26 ! - !60,o14! 4,25!






J . 1 ~'lEUTS TOTAUX
1 Numéro 1 Ca 0 1 .K2 0 1
1 échantillon! 0/00 ! 0/00 !
1 I-! t-----
1 ! ! !! 91 ! 3,08 ! 0,79 J
! 92 ! ',64 ! C,31 1








: Eydromorpbe tacheté lir:Lono .::.rgiloux.
: S.S.:;;;. D'lIntanambao
: ~~luvions
: 5 m environ~ 0j-cA ~ ~,""'!Vl) .
: fougères - broussailles trèa épaisses'~ albi~ç.
: assez ban
: l;resque r.:-.ùt e..-









:;$8,4 1 9,8! 1
! 56,1 1 8,8
0 0 ! !
Nt~nôro ! r f ndeur ! Aeidité ! JI-I'[ÇÏ.le ! l.il:lon ! Sabla t'in !
échantiUoxl ! ro 0 ! J;iI ! % ! % ! % !
! ! ! ! ! !
________!_ ! .... ! ri.! !... ...! ... .~_.J~.................. ! .....,... !.... ....
101 ! 0 ~O ! 4 0 ! ""6 7 !,., ,:th t 4 5 !, ~ . , , , ;) , ,e::;"VJ , c: , ,
. . . . . .
102 1 0-60 ! 4~7 ! ;9,4 ! 3Uf'75 ! i::5,9
, t t , • t
. . .. .




NO tI'latihetn,,,, !AcideatAcid€~s!" b !1.zote tRa.urJOrt!I:iwxrus ! ELEMl1~TS ECfWqGEABLES .! P2 05 g [ !
Ah t • ~,JUS't-...,.,4 ! .'-.'1, 0 t",a;r 0-, t --, 'C 0 ' M..... 0 ' Yr) 0 ·l'IIT.~ -0 ,'." t m , S !;C!:'ID .organJ·-· t tal°U,w.u.I-- J.t.U.V1-o il ·t ta.1 . c"'i . ~ID . a .''U . ~ o_~Sr- • asSJ.rH.........'.. • -tillon !que t 0 ! ql.WB ! quelil ! e ! 0 • ! I.l.i ! 1 ! Mi1l1équiva..lonts pou!" 100 ~!'S! lable! ! ,
!totale ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! t ! !
! OlOf) !o/UO! o/OO! o/OO! 0/00 ! o/OU! ! a/a! ! ! ! ! ! ! !
---1- .-!-----!------!- -!- Of -! .... ! ...... ! -----! . rc:! .... ! !~...!....1lOI' ~ *4 ..... ! ! . _
t , t t t , • l , t 1 i t t , ,
101 ! i05~95! 2:2,5i 17A i 5,1 !61,G! 6,49 i 9,49 i a1,2' f 3,;6 1'1,54 ! '.05 ;'1,06 i 09050 i 28,~4 i 8,ot j 28,46
102 ! 37~15! 1O,O! 3,0! 7,0 121,6 , o,rl2 !30,O ! 26,91 ! 3,22! 1,34 ! 0,06 ! O,35! O,008! 15,42 ! 4,99! ;;2,4
! ! ! t ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! !3 ~~_ _ _ .__ . _ _ - r~=-._ .
t. 1 EtmEIfm TOTAUX !
. , ! . 1fuméro 1-~ Ca 0 .! K2 0 t 1'2 05
: 0 à 5 accumulation de detritaa échantillon %ô f 0/00 ," 0/01
orga.uique~pour.d;so ... 1 ! ! .
,- ! ---!. --,
! : 101 ! 4,'4 1 1,46 1 1,64
.-I.! !.!




-- f. ~.,. .








: ~ùromorphe ta.cheté limono argileux
~ Extr&1e Sud de la concession
t Alluvions
; 4 m environ;
; longozo et takoaka
: assez bODne























! Sable !llumiclité !Point de
€,roeoiGr}~ !é'luivl.Ùtmtn ~b tU6i;ris-
































Num.~X) ! IJrofmllim1J.' !
échantillon ! !
! !




N° l~latiœ-e!Hu:ms!AcidE!S!Acides !Carb w.!Azote tR.'lPpo:rtJ!U11ll1~_J...mlliHfli,,-a FlCHANGE.AD1ES ,! P2 05!
écban !Org:-mi-ltot._'t !ht1Illi- tf1.ùvi-! 0 !total ! "ï'll! ICa 0 ! '\1 0 l 'TT") 0 ! ~~.) O! l1.Ssirti.... ! T
tU)' ..~., ,ne, , "'. 1 MO t , ng 1 = 1 J:>=- 1 le.bl 1
_on ;Qt_U~~,; ; tllle3 ; ques; ; i ;. t' i;illiéquivalenta pour 100 (lm.- e;
• o~e • • - - . _ . .
! 0/00 '0/00 ! O/OCI ! %CJ ! o/OO! 0/00 1 ! 0/0! ! ! ! ! !
oz -! !...._ ..!---..! ...1 !.......-._.... ! •. ! -! .1 .....,,! .! ...!. ...!----......!.............-I---·---
", i ~,24 i'8,5 ;6,0 i 12,5 i 48,4 ; 2,76 : 17,,41 ; 22,2t: i 3,01 i 0,69 ~ 00 ' i 0,'0 : 0,004 i 26,14 i 4 51 '0 :
112 ! ~G,12 !1l,O !~,O ! 7,0 ! ~1,C ! 1,28 ! 1G,4O ! ;C,4~ ! 2,45 ! 0,16 ! 0,06 ! 0,22 ! 0,010 ! 1a,~4 ! 2 p 89 !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! t ! 1
• ~_ _ L E ~=:z:::::::±!:!! ::::::::t=_ _~~~
! , ! E 1) E III f~ N î.Ji.. T...Q_T A U_JL_~
v E'mJr.;ro 1 Ca Ô 'E2 0 ! 1'2 05











t .! 111 ! 5,04
1 112 ! 4,34
!== - j • = =
OBSEllVATIONS : Battement de na::pe jl.Jsqntbl,surfDce. -
-- .-~ - - -""":"""-- --









, AllUVions ll.mono sr.pleus. e.- ~
, ratte Sud :le la plantation de café
• e.UU'Vi0l',s ,
# 6 lia cm.r:m!q
\; l'lat
1 plant&t1cm de car'
.bœ
1 pr6::Jq,ue nu.U tL
9~l~ONS 1 Hauvw car~m'So ...
:::: :J ==~ - - - '':O-o::lIooC""........ ..c::~":~_~-=__:.~~_~_.~
Bœ..œ-o ! Profondeur! AcidiW ! h~le ! Limon t 5s.bla fin ! Sable ! Jhmd.1té !:Po1nt de
éeb&ntillcJi ! ! pB ! % ! % ! ~ !~ " ! êquiva1antB %tnétris-
! t ! ! ! ! ! , semoot 'fa
___-_........! .. , = Il_!I. ..........!... Il .... 1-. • '......__............1........ n dl$ ......-..........!... .... .. ft.. !........ •. UI' ........!........ Moal
"21 ! 1'\ '1" ! .. 1 ! ';;"A 7 ! ·7 e\ ! 42 -5 ! 0 "'il: ! 1t1I: 0 ! 4l!I 0
l ! ~ v ! ~. ! ~. ! "W 1 . " ! i;~ 1 ~. ! 0,
122 ! 0-30 ! 4,6 ! 40.7 ! 21,8 f ".' , 0,95 ! )2.2 t at ,
=: a.,e;tn;*~==::~ta'P;3wî#"aw;iQli:::. Ji! ;s,~ ..... =-..-......_~:.te;GCl îI t 5!tft:; :1'S1= 141t Ma ,1 ==; 'Ji" 1 t -:r 'b;:;f~1'" 2'"*:= CH.;;...!.*, J J g,;
N° tl'~ti&~! IlJ.eideaU.cides ICt".1'bo-!Azottt 11l111pportt~_l., EWi1~1'§ ,,,~'!1CE@~C; ,_....) Pa (1j 1 . t, t
êt::bœt!organ1-!ituml.18nn~1- lf\llvt- • ne ttoial! ! MO i 0:'" 0 f tJ.g 0 ! R2 0 ! Nat:: O!aesit:t1-! if ! 5 ! Y
tillœ!que !total!ques !qusa! • J ! !1"iill6..n~"V1.l1tmtA nntn- .lN Gm ! lable t ! !!totale ! 1 lit t 1 ! . . 'Ilv.6 .. -- 1 ! ! ! f
f el". 1i1/ oO 1 o/fjt:l 1 e/no i 0/09' _/OB t ! o/O! , ! . ! t ! t ! 0/0
--1" !.............! ' l'fII. 1 ••·I ..... ,==....!$ ...!. 1 !~!'.....-..-...-! .•, ...! ........... bi.,,! J'!.... !-, ! ....1.... ••
1;{1 i ".,69 :".0 i7.G : 5.4 : 't,a i '1.,,-.,,'1: 15.36 ; 2';'71 i '.36 i 0,56 ~ 0.10 : O,'?;! : o,œ6 iZ?i'f" i 4,24: 19,15
14':2 ! 38,87 1 6,0 !4.0 ! 2,0 t 2l,6 f 0.90 t 25,10 ! 15.43 ! 'tl~6 ! O~26 ~ O,-fff ! 0j5511 : 0008 116,57 l '.95! 2'.83
:;:au:; 00;: #0 i ..===,=:J.:,~;; • ,!,..... il'".lt ICl!,.f ~.=! *= ! J. :- ! ç t,. ": :');t=.=~=;..J . ..::..., ' d"._ ___::rJ.e:=..... L::_....__~
• Humé 8 ~;P»JtI~ ,~O(.",An:<• ro '\me ;fia'" ft q ,", e;;b..-~::M. _... '&"111\11" .....
! échantUlan f Ca 0 ! L: 0 ! PI! 05
! ! 0/0'0 ! "/0" ! 0/00
f JI .1 IRd 1
: t~' i ",78 ; a.ro i 1f~'
! td2 1 4,90 3 1,0 ! t,"













:Alluvions sableuces tillA en coucha s.








Numéro ! Profondeur Acidité ! Ar~e ! Idmon ! Sable fin ! Sable t numidité ! Point de
échantillon ! ~! 'lfJ ! % ! " ! gTOssier % ! équivalente %Inétrisse -
1 .," t ! ..,,,,"t af.rl-----i .. i- i ! . i ! t_........_·_fU_
1 131 i C-10 5,2: 18,2 i 16,' : 59,0 : ';3 i 29,5 i 5,6
1 "2 ! 0-'0 5,1! 24,2 ! 21,85 ! 49,6 ! 1,2 ! 29,9 1 6,6
I ! . !. ! t~ 13) ! 0-70 4,4! 22,7 ! 18,2 ! 53,9 ! 2,' ! 26,5 1 4,5
[N0 !Matière! tAcides!Acides ! l 'Rapport! Humus! BLEZ'1EN'I'S 1«rrWlGEA'BL'ES ! P2 05! t
1 échan-!organi-!Humus!humi- !fulvi- !Car'b<n!!Azote ! MO ! C .! Mg o! K2 O! N~ O!assi.:mi.- l 'l S 1 V
1tillent que ttotallques ! ques! ! total C/N! ! a o! ! ! t13ble! 1
1 ttotale ! ! 1 !! !!Milliéquivalente pour 100 G1"$! 1 1
! 0/00 !o/OO! o/OO! o/OO! o/OO! 0/00 ! o/O! ! !! ! . !
--! !-I- ! u ! . !- !.!! t! !- . !......_--
, , , • 1 • 0 l '1 t! ! '1
'" i 50,39 i ",Oi ,,2! 9,8 i29" i 2, !'4,65 ! 25,79 i4,76 i 0,30 i O,~ 1 0,'5 0,0'4! 18,28 5,79! 31,67
1;2 ! '8770 ! 1O,0! 2,4! 7,6 !22,5 ! ',52 !14,80 ! 25,83 !4,62 ! 1,56! 0.18! 0,26 0.,020! 15,42 6,62 1 42,93
1 l' , , 1 i t 1 ., , . 1. ' 1
1:33 • 32,68! 7,5. 4,2 ! ',' i'9,0 i 0,90 ,21 g 11 i 22,84 ,4,41 i 0,61! 0,18 i 0,49 0,064 i 11,85 5,69! 48,01
1 P2 05
1 , i4,34 . 3,72 1,78! ! !
! 4,90 ! ',21 1 1,95




! Nw:Wro! h"U:'I1::r.lTS TOTAUX














: Alluvions sableuses fins
: Coude de rivière NE
Il AlluVions
: 4 m environlt
: ondulé
: Fataka épaisses - cultL'.1'e5 de Taro
: bon
: normal




Numéro !:Profondeur ! Acic:ité ! Arbi1e ! Liuon. ! Sable ,.fin ! Sable ! UmJi.dité ! Point de
échantillon ! ! pH ! % ! % ! )<1 ! gr<)r:mier % !équivalente %!t16tris",;,
1 ~ ! fi! ! !ecmcnt %
1- ! ! !--- .... !-----. ,....!. .....! ! .......!-------
• ! , , 1 • , !
; 0-10 t 4,'7 ; 27,7 ; 20,8 ; 46,6 ; 1,15 ; 27,2 ,5,8
.. . . . . . ~ .
! 0-30 ! 4,9 ! 12,4 ! 6,4 ! 77,1 ! 2,85 ! 21,0 t 3,5
1 , t f ~ f •
O-GO i 4,7 ! 23,55 ! 20,6 ! 50,1 ! 3,75 ! ~2,7 ! 5,2






N° !Mat1ère!n !Acides!Acides!e !Azote !RaPPQrl! Humus! ELBMENTS ECItANGEABLES !P'~ 05! ! 1écban-!or~!tumus!humi_ !fu1vi- ! arbo-! ! C/N! MO ICa 0 !Mg 0 !:K2 0 !Nai2 0 !assimi... ! T ! S !
;111on !que ! otal! ques !qUElS ! ne !total! ! ! tU-lliéquivaletta pour!100 G:œ!lable! ! 1
! totale! ! ' ! ! ! ! ! !! ! I! ! t
! 0/00 tO/oo ! 0/00 0/00 ! o/OO! o/OO! ! o/O! ! ! ! ! . °r ga ! ! !
--!- !! ! t ! ~ ! ! ! .• ! ! ! !.! "
~ ~9,56 ;10,0 ; 2,6 7,4 ;23,0 ; ',20 ;19,16 ;25,27 ; 3,78 ; 1,6 ; 0,35 ;0,22 ;0,012 ; 14,57 ; 5,95 ; 40,83
. .. .
! 16,::54 f 2,8 ! 1,6 1,2! 9,5 ! O~41 12',17 !17,1' ! ',78 ! 0,77! 0,06 !0,17 !O,022 ! 7,65! 4,78 ! 6v,89
: 22,70 : 4,0 i 1,4. ! 2,6 i131l2 i C,91 :14,50 i'7.62 i 2,55 i 0,32; 0,06 :0,28 ;0,064 ~ 10,57 ~ 3,21 i 30,36
F __ "._- .-:~_~~~,.~~~~~,...~ ,__ r_ r::::=:::::z:::
! Numéro ! ~SL!~t,m:{TS TOTAUX! ! Ca 0 f K20 !P2 05
! échantillon ! 0/00 ! 0/00 ! 0/00
! ! ! 1
! 1 ! , 2,Yl141 . 4,90 ',46 .! ! ! !
! 142 ! 4,06 ! ',Cft ! 1,36
! 14' r 4,48 ! 3,0 1 1,27f t 1
," ( .............·r--' ~. • •. ...... ....









1 .Alluvions ~ sablesfins micac~S
: Alluvions
1 5 m environ
= plat
: plantation de caféiers
: ban.













! Aci.di~ ! 1 1 ! Sable
, Humidité U'oint deArtle . Limon . Sa~e fin .! pH ! '! tf> ! ! e;rosoier %! équivalente %!1'létris-1 ! ! ! ! ! t ment ~
t ! ! 1 ! ! t-
1 t ! 7,6 ! l 1 !. 4,8 . 30,9 54,0 2.7 ",7 6,'! ! ! ! ! ! !
! 4,7 ! 13,2 ! 5,1 ! 78,5 ! 2,25 ! 15,9 ! 3,5
! ! ! ! ! ! !
! t





If WO !Matière! !Acides!Acidesl 1 t 'Humus' '1 ELOO:~m EClIJ..NGEABlJli}S 11'2 0; f -~chanti!orga - !Humu.s!lmmi -!fulvi-ICarbonetAsota' !Rs7PP01'1i! MO ! Ca 0 !. Mg Ot K2 O!Na,2 0 iassimi -1
'Illon Inique t total!ques !quea! !totaJ. 1 C li! 1 ltilliéquivelents pour 100 Grs!1able !
1
t totale! fI! ! ! ! ! ! 1 ! ! %0 !
! 0/00 fO/oO 10/00 ! 0/00 .! 0/00 ! 0/00 t ! o/OO! ! ! ! ! !
1 ! I-! !--I ·1· ! ! ! 1.. , ! .! !---
'51 i 54,,,' ;24,0 : 5,2 i,8,8 .: 31,6 i1,9O ~ t6,6} i 44,15 ~ 2,55 i 1,45 ; 0,45 i 0,17 i 0,048 i 17,65 i 4,62: 25,88
152 1 9,63 t 3,0 1 1,0 ! 2,0 ! 5,6 !'O,42 ! 13," 2 '1,15 ! 2,7' f 0,69! 0,03 ! 0,1' ! (),030 ! 10,71 ! :5,58 t 30,42
! ! 1 ! ! t ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
1 Numéro 1 ElaIEI't"TS TOTAUX
O13smVATIONS 1 Jt1auvais cafeiers
! échantillon ! Ca. 0 ! R20 ! 1'2 05
! ! ~--! . !-
! 151
, ! 1. 4,48 2,64-! ! ! 1 2,01
, 152 ! 4,62
.



















... P ft !) 'F 1 I. 10 16-
QI [Ill nI b
1 Alllmœs~ .gtJ.eu;.sQ.. S
a .$Ud de la l'mite pov11~
â RlluvlMS
= fi ra eaviJ'œ,r
a l~" ~'li&Slœ locale:
: plantatiac de t'.&f'
; S~~B bc:la
1 ~us nul! Q...
~~~~''';'';~'-·'''':~~;:~~a~~~'Rt_J~··.-.-r;,_~~.iMDll
~~l'!œ i1"t'Qf(;<!t::E."Ur i :~i;Ô ;\~~rle i ~ : ~l.t~lG fin i ~~oi~r% ~~~~~~lt~ >{, :~~~
! ! ! 1 ! ! 1 !l!)'.\!:iC'nt ~~,
.. '7'!~~! • _~oIIo;.1WlP~~~~!~..~~.;SII~ I d "1 llCall ,.-~~!_.I Il..,...... ,1 .
..
r









: Alluvions limoneuses à e=:B' ..AdRe~ r
: Sud de la r<>ute poul' Hiarovana
: alluvions
1 5 m onviron
c Dopre:::oiol".s


















N° !lfatière! !Acides!,\cides! ! ! ! 1 f.lLl;..~ar'l'S œnA1;GEADLES 1 1'2 05! 1 !
'échon-!Or6S - !Humus!huwi -!fulvi-!CBJ.'bona! Azote IR;p'port!~ ! Ca 01 iJIg 0 !B2 0 rNa,2 0 !asa:i.m1-! T ! S 1
u- Inique !tot.~!ques !ques! ! ... t-, clN ! MO! ! Milliéquivalants POU'r!lable ï. ! ! 1
11 , ... ta].' , , l , ..0 t..w. , , '100 ! vu , , ton. ,,0 e.. .• • •• ••• e;rammee ••
! o/OO! o/OO! 0/00 ! o/OO! 0/eo! 0/00 ! o/O! ! ! ! 1 ! !! Q/o
--'.. ,_,__, _1 1 .. ,_ .. • ! ' _! ·1 ml! ' , • 1 _
171 i 86,0 !1~,5 !11,0 ! 2,5 !5O,0 ! 2,90 17,24 !15,69 ! 5,46 ! 0,93 ! 0,40 !.0,.17 t 0,050 i.26,28 i 6,96 !. 26,48
172 ! 25,97! 10,5 ! 4 2 ! 6,' !t5,1 ! 0,73 . 20,(>8 140,4' 2',08 ! 0,14 1 0,(17 ! 0,07! O,016! 14J35 ! ',56' 22,62
17:; ! 21,32! :;,0 ! 1:6 ! 1,4 t12,4 ! 0,47 ! 26,38 114,07 ! 3,08 ! 0,48 ! 0,07 ! O,O2! O,OHi! 10,57 , 3.65 1 '4,53
! ! t f ! 1 ! ! ! ! ! ! I! ,1
! Numéro ! EIl:llEUTS TOTfJlX
eBSERVATIONS 1 Uanvais cot6iors. - t échantillœ t Ca 0 ! E2 0 11'2 05! 1- . ! I~
! 1'71 ! 5,04' ! 3,0 ! 2,14
! 172 1 4,.06 ! '.57 1
! 17:3 ! 4,48 ! 4,15 1 '.66
!









= Alluvions limono argilelUiCbsur couche de ooble
: Sud de la route de Niarovana
: Alluvions
: . 6 ID environ
: ondulé
: plantation de caféiers
: ban
: très faible
41111C••::::a == =ev: s::::w<:::.e:-c:.-:::~...e:-c::= c Clo-C3 = = =- 3>"'C-= = == == = = Ci c:~~-e-"""C....c:r<:::-e::::-e:::-:::c: ::c:: = c ==-c::.-c::-e:>-c. c: Ci c-::r-e:>-c::~..
4,3
6,6
Numéro! ! Acidité ! Argile ! Liman ! Sable t'in ! Sable
échantillon! Profondeur ! pt ! % ! % ! % ! grossier %
t ! t ! !
! ! !
181 ! 0-10 ! 4,2 ! 26,4 t 20,0 ! 46,' ! 1,25
! , t ! 6,7
, ,
182 0-30 . 4,6 . 19,2 . 69,2 . 2,50! ! ! ! t 1










hmé-rMatière! !Acides!Acides t ! 'Rappor1;tHumus t h1»'1E1iTS EClWlGE,4BLES 1 P2 05 !
ro !organi-tRumusthumi -!fulvi- !CarbmE! Azote ! MO ! Ca 0 ! Mg 0 !l{2 0 !Isa 0 !assimi -!
échan-! que !total! ques ! quce! !tote! c/N! ! ! ! 1 !!able!
tiU01lttsji!e ! %o! %o! %o! o/Go! 0/00 ! o/eo l Milliéquivalents pour 100 Gre! !
--! - !-! ! !! t!!!!!!
! t ! t t t ,! a t ! r f181 ! 68,8O t44,0! 11,4 ! 32,6 ,40,0! 2,67 14,98 ,6;,95 ! 3,62 i 1,34 i 0,23 1 0,03 1 0,018!
182 t 27,861 4,9 r 1,7 1 3,2 r 16,2 ! 0,29 55,86 !17,58 1 2,45! 0,78 ! 0,09 ! 0,03! 0,014!















pl F ,...... ..........-~-~._- r----.~--~~ __
. .'









: Alluvions limona argileunssur sable fine
: Nord de la 'route pour Niarovana
: alluvions
: 6 m71





c:::::I = c-c: =-== c::-= ===-::::>c:-=--= c-e::-e= -~~ c c:: ~=-c-: G?'*oI;:] =c-e:::>-e: ~...-c: ....-,..c;: c-e:-o = :-0 == 0- IP""C? Ci ;;ï c: G = == == = == :0
Numéro ! P fondeur! Acidité! Argile ! Limon ! Sable fin ! Sable ! IIumidité 1 Point de
échantillon! 1"0 ! pH ! % ! " ! % ! srossier %!équivalente % Iflétrissem
------1-! ! 1 ! ! ! ! 1----
1 ! , 1 t ! ! 1
1 O-tO t 4,3 i 23,8 ! 12.' i 42,6 ! 2,1 ! 29,4 ,5,7
! 0-50 ! 4,3 ! 11,6 ! 7,8 ! 69,8 ! 9,75 ! 19,7 1 3,'





191 : 176,3 i 44,oi11 ,4 : 32,6
192! 9,8O! 11,Bt 8,8 ! ',0
! ! !
N° ! Mati~ !Acides(Acides ( ! Azote !Rapport t HUl1!US! ELEMENTS EClUNGEABIiES ! P2 05! t 1
échan!organi-tHumus!humi -!ful:vi -!Carbcnt total' C/D ! MO ! Ca 0 ! !g 0 ! K2 0 !Na2 0 laseimi -! If ! S '
til- i que !total!quœ !ques! t t!! 1 !lable %c; ! ! 1
,on ! totale! ! ! t! !! Milliéquivalente pour 100 Gre! ! ! 1
1 a/oo! 0/001 0/00 ! 0/00 t o/OO! %c ! o/O! t ! ! t ! 1 !
-! ' !-! !.. ! t !!!! 1- 1 t ! 1----
: 52,5 i 1,~ 65,1: 24,95 : 2,45 : 0,0': 0,43 : 0,02 : 0,024 i 17,42 : 2,93:
! 5,7! 0,31 ! 16,38 ! 12,04 ! 2,45 ! 0 ! 0,09! 0,02 ! 0,038 ! 7.65! 2,561



















1 Numéro ! ~I-mNTS MAUX
! échentillou! ci(o ! E2 0 ! PI! 051--------------------!OBSERVATlOES : J30na caféiers. -









: Alluvions lmono ergi.le~' sables.fins
: Nord de la route pour Niarovana
: Alluvions
t 7 ~ environ
1 plat
: plantation de cafeiero
1 bon
: pr@9que nul' ~
>-= t:::I =c::.-::>-c:"""C=e:"""C:-=-<::-c:::-<::::~-=-:::-c.:.:~=-c:=---><z = a ~ -e::-c:""C:-c::.-c::-e::~~- =: ~ ;:: " ~-.-c: = ;= c:_= es c::-e::~ E =








! ! Acidité Areile ! Limon ! Sable fin !
! .tTcfondcur ! pH , . ! 7h ! % !l"
! ! ! ! !
f- f- t ! ! !
! t r 20,7
, !0-10 5,1 :;3,~ . · '3,3! ! ! ! !
1 1G-50 1 4,7 ! 12,8 ! 12,1 ! 69,4 !












NO ! MatE-rJt !Acides!Acides rCarbOŒ! !Rapport! !l,JlIlUSt ELOO~'l'S ECRl.NGEABLES _! P2 051
icl:!.aJil.-torgani-!lI'lmUS !humi -!fulvi- ! !A$ote! ! MO ! Ca 0 ! Hg O! K2 0 ! Na2 0 !ll3simi-! sr
;illon! que !total! q,ues !ques! ! total! C/N !' ! Milliéquivalents pour 100 Gra! lable !
! totale! o/OO! o/OO! 0/00 ! o/OO! o/OO! ! o/O! t t , ! !
r ! !--! .! !..-! -! ! -!----! --!- .! ! 1-- -
'01 ! 6708!' ,~! !-90! 2?1 !'7 ~4! ! 4 13 ! 0 1:4 ! 0 11 '0 17 ! 0 100 ! 1'- 1A
. ! "f ~! !,,!,,!I,'i.l! ,!,:J,!'!' ' !:J, c.,.
) ! 2! O! !. 8 ! 4! .! 7! ! ! ! ! 6 ! !
.02 ,21,3! 3, ! 1,2 ! 1, ,12, ! 1,13 !'0,9 ! 14,07 ! 3,50 1°,'2 t 0,11 !0,1 ! 0,030 ! 10,28
, !




! 1 5~,7a! 4,08;
Numéro 1 EtE!>IENTS ,TOTAUX
OBSERVATIONS :Dana cafeiers. - ; échantillon ! Ca 0 ! K2 0 2P2 05
· ! !- 1 ,!....-..
201 ! 5,?i2 ! 2,G4 ! 2,01! ! ! 1
! 202 t 5,04 ! 4,17 t 1,46
•
·
,- -, Pua... ? !". ...
l
- PRO FIL NO 2~ ~
: Alluvions limoneuoes à pointa noirs
: Boucle de l'ancien lit de la. rt'Vière
: alluvions
: 5 III environ.~
: ondulé
: abipisaka et riadriaka épaisses quelques albiggia et stafa
1 asciez bon ' "
1 ~s faible - ènnappe'









--~ """!" ~ ;::1 ::i'*C: =c:: 0 ~--.c::,
Numéro ! p t d: ' Acidité 1, Argile ! Limon ". Sa~le fin, ! S{1ble !Humidité . !PoiIit do
éclumtillon ! ,ra on eur ! ra ' ! % ! %' ! ,% ! grossier % lé'luiveiente %tnétris-
! ! ! ! ! !!sement %
! ! ! ! ! !.! ,1---
211 ; O~O ; 5,0 ; 37.,3 : 21,4; 31,8 :.5.,2 ; 36,5 : 7,2
. . . . . ., ~ .'
212 ! 0-80 ! 4,4 "5,4 ! 23,' ! 37,6 ! 2,0 !' 32,1" ! 7,2
_, J_ __J 1.. ! ~ t ! !
, OBSERVA'l'IONS : D~bris de tiges et feuillos accumulés en
surface. -
N° !Matière! !Ad.des!Acides'!Carb-;'!Azot;-I~~!~1-ELiŒN1it'~~------.P205,! ! '1
é-"'~! . ,!H ,.....-.: 'ful·":' , , , , f , ! , ... " !' !\,;UCU~ orgam- umus .uuuu- .VJ,.- .ne . t ta! . CIf.r' • MO ·C 0 u ... 0 • K2 0 lila2 0 asS1IIl1-. T ,$' V
tillon ! que !total! ques !gues! ! 0 ! /! , a !,"~ !,! ! lable ! t '1 '
!totale ! ! , !,! 1 !!' 1. ,,1, ~,! o/! ! ! 0/0
---' , %o'~t o/OO! 0/00 !o/OQ ! o/OO! ! o/e!:Milliéq1fvalent~ pour 1~v Gre! . f,g ! ! ' ....,__
1 ! !. ,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !I
211 154-'5, !20,0 ! 3,8 216,2 !",6.! 2,21 114,29! '6,79 ! '5,04! 2,'5 10,38 10,35 ! 0,024 ! 1900 ! 8,12·1 42,7'
, " '!, ' ",'! ., '" ., ,,' l ' ", l , . . .l, ", t 'i, ', '! .
212 i ~8-89 ! 5,1 i .2,0 'f ',1 !16,e! 1,'3 ,;14,86 ! 17.,65 ! ',22 1 0,40 ;0,'2 ,°,17 1 0,'006, 15,71 i .4,11, 26,16
! Numho 1 l:-:LE:~, troTAIIX
!. ! Ca 0 ! R2 01 P2 05
.! échantillon,.! 0/00 ! 0/00 1 0/00
! 1 .' '! '1---! ' , t .,
! '211· , i 5,04 i 5,01 "( 2,22
t 212 ! 5,04 ! ~,28 l, 1,89
'1 ! '" '1===









s AllUVions limono e.rgi.le~sur sablesfina

















!Humidité , :f'oint de
!éqv.ivtùonte %! flétriE-
t • t d


















• • •0,021 i 15,'4 ;6,66 ! 43,90
0,006 ! 16,42 ! 3,53 ! 21,49
l ! t0,034 · 10 7~ 3 "4 • "'fOl ~5! "! '0- !)v,,-
• ~&"""'1IJI"AJ TOTAUX































!Fe2 0' ! A12 03!, Ti02 !Si02 l ' 1o'T .l:'fom<lTX!'\'I'1
t , ! ! Al2 03!
! % ! % ! o/O! !
------! -1 op .-! ·1· 2------
! ! ! ! !
! ! ! l ,
! 10,8 ! 24,90 ! 1,5 ! 1,22 !
! !































N° ! EatHœ~ !. !. ! ! ! !_ ! E[,tlir.:Wl~ ZCilM';GEJ~nJS ! y~ 05 !échan_!arbcni_!Ht.m1U3!J.c:L~as!l\c2~~s !Cerbcn! Azo.l-;e !Rapport!Ji.B!J]l§._! Ce. O! ~1g Ô! 1\2 0 ! 1,fëTO!lIDsimi _!
tillan! que !tot(;1!hUllll. -!1'uln- ! ! total ! C/rI ! ItX)! ! ! ! !lable!
! totale! !ques !ques! ! ! ! ! ~IilliéquiveJ.ents pour 100 Grs!
! 0/00 !o/OO! 0/00! o/OG!, o/Oo! o/OO! ! 0/0! ! , ! ! ' !
-- !- -!-------! --! ft !- ..-!-- -!---~! -!-----.............!.... !-....--...!--------!--------!- !-- _
•• ! , t l , , , • 1 ,
221 ! 44,03 ;36,5 ! 9,4 ! ~7,1 ! 25,6 i 1,73! 14,79 ! 82,89 ! 3,85 ! 1,'3 ;',31 ! 0,17
222 ! 34,4ù !"~!+T-f ! 49,0- ! 20,0! 1,20! 16,66 HO' ,65 ! 2,fYT ! 0,14 !0,35 ! 0,17
223 : 27,86 ; 5,0 ; 1,6 i 3,4 i 16,2 i 0,68 i 2;,82 i 17,94 i 2,}3 : 0,22 ;0,15 i 0,14
---~-....== _ - e ...........
ltw:::Sro ! .1:' •
échantillon !hoiOl1UC.'Ur
!
, J .!.~ ....!- -t- ~!~ --~t----.. --·1-. -~..-..!-. .-.-..-.1.11 •
, l , , ,! 0-10 ! 111,9 ! 35,~(; ! 19,2 i
! /0-30 ! 4,4 ! 52,~ ! 19,2 ,
; 30-60 ,; 4,8 ; 23,4 : 17,2 ;
. . . . .
s. .'~.-
___ _ OBSERVATIONS: Horizon humifère:! moins éœ.:is. -
" r




















= eaf~1e:rs un peu rabougris mais trà9 verts
: bon
: nulle





N° !i%lti~re!HumusfAcidaS!Ac1dea le :oo-!!Rapport! HœJU§..! ELl!.'l>tIm'1'5 @Rk'VCEADLF..! tJ2 05 ! ! ,
êc:han!organi ! !humi.. !f'ttlvi- t ar fM'.ote ! C/N ! MO ! Ca 0 ! Mg 0 ! 12 0 ! RaZ O!œaiI:J1-! '1' ! S 1 V
tUlon!que !total Iques !ques ! ne ltotal! ! !MUU~val<mta pour 10C Grs !le.ble! 1 !
! totale! 0/0 ID ! 0/001 .l'~o! %o! O/Oè! ! 0io ! ! ! ! ! %0 ! ! ! 0/0
, fJ/.J!A •!-! ! .. ..!.. !'r ! l ! .-... !- 1- ! -1- •• t , ! .P
231 : 51 09 :12~O : ',4 i 8,6 :'0,2 : '.1 : 9,5 : 23,1 i 7,0 : 2,08 i 0,44 : Op20: 0,040 ;10,2 :9,7 i 94
2;2 ! 7,7! 2,t ! '.7 ! 0,4 ! 4,5 ! 0,4 1 9,' ! 27,1 1 1,19 t 0,0 ! 0,08 t 0,13 t O,0C8! 6,8 !1,4 t 20
t ! t ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! r
Kw ------- 4 'ô ............,....--
! Nu.méJ;.~ L l';LJ,t'l~'1'S 7;<JTAUX 1
Mchsn:tillon ! 1<2 () 1 P2 05
! t 0/00 1 0/00
! --! 1-------,, ,
23' i· '.' i 1,92



























1 == CI, ::e<><>-c: ~-e::-c:-e::-c:-=-=-c: c::: =-= c: = ~ c-e-c:: =CJeC _ =' = c=~-e=~ = 0 c c:-e:-e:....c=-=-c::-c::~-e::-.:::>c::w-e::-e::-c:: a = ::--
, Numéro ! Profondeur! Acidité ! Argile t Limon, ! Sable fin ~able , ! Bumidité
échantillon! '! pI ! % •% ! % grossier % !équiva1ente~%
--------'!'-.----'! '! !- !---,.-------
1 1 f , ,
241;, <>-5; 5,3 ; 33,2 25.1; 35,11,7 ;
. .. . .
242 ! 60-70 ! 5,1 !' 37,4 24,3! 34,6 1~2 1
, 1: ! L.__ __ ....1._ __ _ _ ____!
N°!Ma.tière!. l!l.c1des!Acides!.: !Azote !Rapport! ]iumus ! ELEMENTS EClIAlIlGEABLFS (P2 05!' l,' 1:
écllan!orga.ni-!,Humus! 'humi~!fulvi-" !Carbo-!toteJ. ! cr/N'! "ID ! C '0 !' M ... ° ! K2 0 !N-~ O! :~imi"'! m ! S '1:
'tillent !'tot-, 1 ., 1 l" "'" "a, ,,"-'5 1 90' al'" "lab'l ,,~ 1 t '
.que ' Q.I.. quea .ques . ne. . . ·Milli&',Hva1 t·, 1, G ~ , e.,. '
!totale t, ! ! ' ! ! !.' ! : ! ' '''JI:!.r en, ,pour . ra! ' ! ' ! , t '
! ' fJ/oo ! :0/00!0/00 !, 0/00 !%o t o/OO! ! ,0/0" !. t' ' ! ' ! ! ! 'f ' '! 0/0
I--! " .!~! -! ! ! ' ' '! ' ! ! ! ! !~! !.! " , '1---
! ' t t • ' ! ' " ' , , '"" f, , , " , VII,' i, : '" "î' i ' " '
241 ! 42,Ei',20,O ! 3,0 ! t7,0 !~4,8,! ,3,45 ! :7,t ,46,8 i,,~9! ~'4;4 ,0',19 ,0,,26!, 0,028 !.21,,4 ! 6,tj ,2,8
242 ! 20,1!8,0 ! 2,6 ! ~,4 !11,7 ! 1,47 ! 7,9 "9,7 ! 2,17 !'1,0 ! 0,12 ! '0,27 !, 0,014 !'14,7 ! ',5 ! 2,4
! ., I! ! ! ! ' ! ' , ! . , . " '! !! 1
, '
• N'l1I!!éfo ' 1· EtF.ïIJENTS TOTAUX
! échantillon "K2 0 ,,1 ',n05
:_ ifi>LOO 1 : 0/00 '
• t,· ,-
! 241 ! 3,361, 302
! , ' ' , '
l, 242 . '60 ., 2 Q'Z
., t' 1 ,UJ
!-
_~-~----:-- --rl---:-:--:--:---------'--~~--- -










:. Allmrions Sa.blo J.imon...ou:::es cCY..!lplexe
:' Boucle ùo 1'ancicm lit
: Alluvions
: 5 ID envi.~.
:. fortement ond.ul~s • .
: nhipisa1œ, ridriaka (défrolchement)
: btJD.
: prcnque nul.











25' i 0-10 ;
252 ! 0-20 ;g •
253 : o-ao !
Argile ! Limon ! Sable fin ! SablG ! Hvcic1ité !Point cie
% ! % ! % ! grosaier % ! équivalcnte%!ilétriss&




1 14,0 1 !
1 1 !
',6" . 9,2 68,1 · 4,65 " 19,51 ! ! ! ! !
~ 13.6 ! 5,6 1 ~,5 ! 4,10 1 24,·' 1 '2, 2
, t r 1 i !
~,
" 15,6 " 10,' " 64,7 6,4 . 26,0 7,fi! ! ! . 1 , !--:-~
=
N° !~tière! !l~ides 11lcides ! 1Azote 'Ra t':FI~" ' '1 l;:U:;~JB..."JTS m~"'IANG}lABLES IP2 05! ! !
échsœtorg.mi.-!Humus!Uumi- !Mvi _!Carbo-!total
• ppcu- "umus 'u
1 ! ! Ca 0 ! He 0 ! K2 0 ! Na2 Olaasimi- ! T ! S ! Vne " c/N ! MO I<\fi.lliéquivaleuts 'po1U" '00 Gre llable il, ! ! !~l- !que ! totellques !ques !' ! ! '
lan ! totale ! ! ! , 1 ! • ! ! ! 1 ! ,{,,, ! ! !l ,0/00 !a/oo ! 0/00- ! 0/00 ! 0/00 i 0/00 ! ,t 0/0 1 ! .. ! ! ' ! ! ! ! 0/0
1· !----f-~! '! !----~!----..-.-.! !--!--, . !--! ! ! . !
!, ,. 1.., ')! ') V Q , , . 1 ! ' , • • 1 l ,251 1'12 ,u5 ! 1(0 ,~ ! 2, t'- i 10,0 "248'122 ,20,32 !' 28,00 ! ',36 ! 1,41 0,50 ! 0,14 ! 0,048 ; ,9,71 ; 5,41 1 55,71! ' ! ' . .'.252 115,30 ! 5,2 ! 1,J ! '.9' 1 .8,9 ! 0,55 !1o,18 ! 33,98 ! 3,08 ! 0,78 C,48 ! 0,14 ! 0,006 ! 8 11 14 ! 4,48 1 55,.03, t • •
: 30,0 i 1,67 l , t 1 . : j,56 1 1 0,014 : 23,14 i 5,94 :25' i51p60 ." 5 ' 4 8 . 26 7 i '7,96 i 61,04 i 4~06 0,15 ! 0,17 i 25,66! ' ; '! '







l ' I:L3'1ENTS TOTAUX
1~ca.O- '! i2 0
! 0/00 ! 0/00
1 ~! 5,04 i 4,37
! 5,04 ! 4,83
, 1

















: Alluvion.'3 Sable fins argileuxt conplaxes
: Au Nord du village Anta.nambao
: alluvions '
: 8 m 18
': ondulé
e plantation dot; cafeiers
1 ban
~ presque nul' (;
e::.- ;;:1 =" =...e:-c::-=-=~...-...:::>c::~-=-=-=..c:>c:-=o<:l~ c =-e:-e::-e-e:-<::.....e:-= C' :><::! c::o c:-e::-e:>oooc:>o<:>o: c: _ c::~ C Q' =-=-= c =-e:~
Numéro t t Acidité ! Arc;il~ ! Limon ! Sable fin ! Sable ! llutlidité tPoint de
échantillon! Profondeur ! pH ! % ! % t % '1 • d. ! équivalente %'!n6tl~o -groS33.Cr 'j'tJ
! ! ! ! ! ! ! !scmont%
! t ! f .... ! ! 1 t
261
, ! 4,6 t ! ! 1 ! !. 00-10 . 16,2 8,9 55,5 . 15,1 25,5 4,4! ! ! ! ! ! ! !,









,N° IMatière!H !Acides!Acides !Carbo-! !Re.pport! numus !ELE1·~'l"S :ECHANGEAmES !P'~ 05!6cban!Ore;an1-!,t~!l1Umi-!M'ri.- ! na ! Azote ! ! 1«> !e 0 ! Mg 0 ! X2 0 !Na2 0 !easimi-! T
l.lkm. ! que '! 0 !ques !ques! ! total! C/N! !!'1~llié ~\i 0.1 t1 ur 100 G !lable !
! totale! ! ! ! ! ! ! ! J. qrv en I;;i po ra ! !
! a/co tO/OO! 0/00 !' o/OO! o/OO! o/CO! ! 0/00 t ! ! ! ! th!
--y !-! ! 1- 1 • 1- -1 ! ! !-!- 1 ! -!! -
261 : 58,48 i21,5; 4,1 : 17,4 i;4,0 i 1,67~20,35 : 36,76 :3,36 i 0,68: 0,50 ~ 0,25 : 0,083; 21,0
262 ! 15,48 ! 4,2 ! 1,5 ! 2,7 ! 9,0 ! 0,52 !17,30 ! 27,13 ! 2,0' ! O,03! 0,25 ! 0,52 !' 0,004 ! 13,14





! Nwné:ro ! EWIEiJTS TOTAUX
OB8ERVA'l'IONS : Bo:QS caféiors bion ombragés détritua;or~~Pw.ts ~ 0 ! K2 0
surface~. - i' u
! 261 i ',06 ! 4,39
! t,'! 262 i, 5,04 ! 5,12
!=========================
• t .. - ~-
. . . ,
- PRO FIL NO, 27 -,
alluvions 1ioooo are:Llous: e.. 5>
au nord du village - Alltanambao
alluvions



















~::::>-== =0 = r::::-e:-e:....-::~....::: c: =:::J ::~ == = ==0 = == = e:::-c::>-c:--.::::><: '=' = =-e::-e:: := ::::l = - e::-c: _= CJ z:;1:O 0 Ci = c: :0: c:-e~ 0 Or<'
i ~ t P fond ur t Acidité ! Argile r Litlon ! Sable fin ! Sable 1 Humidité IPoint de
'1 échantillon ! ro e ! rJ:I ! % ! rt ! ~ ! gro::;eier % 1 équi"olente %!Oétris _
1 t ! ! ! ! ! ! f COtlcnt %
1 ! ! ! ! ! ! ! !--~;;.;...--
1 271 t OrtO ! 4,3 ! 2'3,7 , 15,8 t 50,9 ! 5,2 ! 29,0 1 6,7
1 272 : O~O i 4,7 i 14,8 : 12,7 i 55,2 : 16,~5 ; '30,0 : 4,6
1 27'; ! 0-50 ! 4,5 ! 20,7 ! 14,5 ! 5'3,6 ! 8,75 ! '30,8 ! 6,4
1
1-,N°-iNatière! !Acides!Acides '8arbo-!krote ! Rappoz1 fi ! ELl:1·IBNTS ECHANGE@Y1S!P205,,!----,----i échsn400rBBlÛ-!IIumusUnm- !fulvi- ! ne!t ! ! ;ma, Ca 0 1 Mg O! K2 0 , Ne2 O!asoit:d.-! T t S t V
1til- ! que !total!ques lques! ! otal ! C/N! 1 Mi1liéquivale:nts pour 100 Grsl1able 1 ! 1
1 1011 ttotale! ! ! ! ! 1 ! ! t ! ! ! , , 1
1 .! 0/00 !~I o/00! o/OfJ! 0/001 o/po 1 ! 0/0! ! ! ! ,1 ! ! ! 0/0
i ! ! 1- ! ! ! r"' • t ! - ,- ! !. ! !J, 1i 271 ! 51,32 119,0 ! 7,2 ! 11,8 t31,O t 2,11 114,69 ! '37,02 ! ','6 ! 0.8 ! 2,30 !v,55 ! 126,28 ! 7,11 ! 27,05
1 • l ' f , , , , , 1 r' , ~ ! t !
1 272 ! 18,23 t 3,4 ! 1,9 ! 1,5 ,'0,6 ! 0,63 i '6,82 ! 18,65 i 2,45 i Q,11 r 0,07 iO,3t i 0,006 ,18,14 ,2,94 1 16,20
1 273 ! 37,15 ! 2,6 t 2,2 ! 0,4 !21,6 ! O,fn '24,82 ! 6,99! 2,31 ! O,40! 0,(11 10,39 ! 0,024 !16,85 ! '.'9 1 28,93
fe ! ! ! t t 1 ! ! ! ! t, ! ! ! ! 1
1 f Hum/. ! BLEilEii'.FJ TOTAUX
1 \;Ira-
f OBSEnVATIONS : I~ caféiers sans ombr~s. - : échantillon ; co.oJoo : O~QO : ~/oo;;
i ! !-., ! . t
1 ! 271 ! 4,62 ! 2, 54 1 2,19
1 . - 4l , 272 ! 4,tK,; ! ,20 t 1,24
l ' l , !
1 ; 27'3 ; 3,50 ; 3,60 1 1,55













:: AlluvlC"IW liLicno areilcui ~';)




c ..,lanta:t'ion du caféiers
... .
1 moyen
: l,"4""Csquc nul\ e..-


























! Sable fin ! Sable !HUJ:Ûdité !Point de
! ~ ! grossior % !équiva.lente %fflétris-
! ! ! ! sement %




Ntvéro ! ! !Acid.ité ! ~gilc
échantillon,Profondeur ! plI ! 7"
! , !




281 . . . 19,4 .! ! ! !
282 ! 7/)0, r 4,4 ! 14117 !
N° !Mati~!H' !Acides!Acides!e bo-!Azote !f.llpport.LtIumus !. ELn!EH~ TOTAUX ••!J:2 05
écha:tL orga.- !t~!humi- ! fulvi-! aI' 1 total ! ! HO ! Ca 0 ! Hg O! R2 0 ! Na20 !assirni-! T
til- ! nique 1 0 !ques ! ques !ne! ! C/N! !1':filliéql!iV:llc."1t4 pour 1~0 Grs ! lable !
Ion ! totale ! ! ! ! ! t ! ! ! ! ! !l
! 0/00 ,:0/00 i'/oO ! 0/00 tO/oo t o/OO! ! o/O! ! ! ! ! !
!--!-t--t ! t .. !- !---! ! ! en! ! !-.._-
t ! ! t ~ , ! ' , \ ! ' • t
281 ! 57p10 117,2 ;4,2 i 13,0 132,2 ! 2,24! 14,82 ! 30,12 ! 4,34 i ~,4' ! 0,88! 0,32 i 0,034 ;24,28
282 ! .32,3' 111,4 I2,3! 9 t 1! 18,8! O,65 128,92 ! 35,,20 .3,98 ! 0;,48 ! 0,60! u,t!O ! 0,010 117,85
l , , , 1 t , ! ! ! ! 1 ! !
l '~;~œr::.N'nJ ~'1tIJX__......':-"~:--~=--
; Numéro ; e~ 0 T Ir2 O· ! 1>2 05! ochantillon i 0700 ! 0/00 ! 0/00
OBSERVATIONS: l'fauvnis caféiers arme ombra...?3s
horizon humifère à r.eine marqué
1• •• ...
• , l ,
; 201 ; 6,49 ; 5,18 ; 1,60
. . . ..
282 ! 4,06 ! 4,l2 ! 1,28
1 :: ===
---- ------
•• fa. .. F . •• -------.-









: Alluvions Jjmono arg1leus a.~
.: Bordure de la routo à l'" de 'l'anambao
.: Alluvions
: 5 m 61
: plat
: plantation ds café
: bon
: presque DUl' v
'e CcCi ::::1 = cec:..-..c::=ec=-c>c:: c =-= = =:1 ca<w:::-c:.~:== e: :::::::J-:= =-c::~=-c: c 0--<:: c: = c-e::::.oo::::>U<:::>W:::--e>-e..c:. =-C::::-C, 0 _ c~-.c"'-=--=~
Numéro ! ! Acidité ! Are:i1e ! Liman. ! Sable fin ! Sable ! HU!lliciité !Point de
éch:mtillon! ' Profondeur! pB ! % t % ! % ! • (Ji ! équivelmlte %!f1étrisse-gI'OSS1e1" 1"
! , ! ! ! ! ! !_~~%
! ! ! ! ! ! ! !
! l , , 1 1 1 !291 0";10 4 25,7 . 17,' . 46,9 . ~,4. 32!2. 7,7! ! ! ! ! ! : !















! Numéro ! EL~~TS TOTAUX
! éçhantillon .! Ca 0 ! 1'2 0
OBSERVATIONS : caféiers assez bons, rabougris maiS' . , .-' '.' "-~;~'. ;
bien verts sans ombragés. - !. 291' i 5,04 .
! 292 ! :;,98
!=============::::::::======
BO !Matiè~! !Acides !Acides !. ! Azote. !Rappol't! !Iumue! :cL111f:Nm ~~ClWlGEABL'ES !P2 05! !
échan!orgDni-!Humus!humiquéfulvi- !Carbonê t 1._' ! C'/?, t M'I'\! ,,- O! ~D' o! D"') 0 !N-" 0 !assimi. -! ':r !
til 1 Rt t,,"I' 1 t 1 OIilU>, I!~ '"IV f ~ 1 -C, &\&0 !::t'Oo 'l"l<.le! 1
- . que • 0 u.a.. • ques. •. . W lli~Uivalent TOO G . au •lon ! totale! ! ! ! ~ t ! 1 .~ S pour rs! ! !
! o/OO! o/OO! o{oo t o/OO! o/OO! c{oo e % ! ! ! ! ! ! !
--, -!-r -!. ! !-_. 9-· ! 1 • ! ! -9 ! t--
291 t 80,.84 121 pO! 4.' ! 16,7 t 47,0 ! 1,49 ! 31,54 25,97! 3,08 ! 1,54 ! 0,40 !0()22 ! 0,038 !261J 14 !50 24
292 : 29,58 ~ 6,0 ; 1,3 ; 4,7 : 17,2 i 0,87 ~ 19,77 i 20,28 i 2,90 i 0,09 i 0,28 iO,04 i 0,096 ;22,0 :,,;1
." -.









: alluVions limone> argil~aur sable ero3s1Gr
: Sud de la route pour l'Usine
: alluvions
: 6 m environs
: d~saion légère
: plantation de café
: bon .




Numéro !PT f d ! Acidité ! Ar[.,'i.l0 ! Limon ! Sable fin t Sable ! Hur:ridité 1 Point de
échantillan! 0 on our t pU ! ~~ ! % ! % ! grosder %!é1luivalcnte %!nétris _
! ! ! ! ! ! . ! !sement %
-----! 1..... --! ...- ..-!... ... ! .!..... ---! . ~!----
: 0...10 ; 4,8 ; 36,4 ; 20,2 i '6,9 i 0,50 i 34,1 : 7,'"'
; 0-40 i 4,4 : 32,5 ~ 17$6 i 46,1 i 1,25 i 32.6 : 6,'"(
NO IMatière! Rt1mulAcideI!J !Acides tCarb !Azote !P.apport! llumus '- ELElUTS BNCHANGEABLES 1 J P2 05! ! !échan!organi-! ---'huœi- ! fUlvi-! o-! ! ! ! Ca 0 ! t~ 0 ! K2 0 !Na2 0 !azsimi- ! ! !
tiUal que ttotallques !ques ! ne ! total ! C/N! MO! Milliéduivalents pour 100 Gra! lable ! T ! S !
! totale! ! ! ! . ! ! !! ! 1 ! ! ! ,
! 9/00! o/OO! o/OO! O/OO! 0/00 ! o/OO! ! % ! ! 1 1 1 ! ! 0/0
--! !-! 1 .! ! 1!l 1 !!!!!!
301 i 76,54 i 17,Si 6,0 : 11,5 i 44,5 i 1,77 i 250 14 i 22,86 : 6,09 2,EM i 0,43 i 0,;2; 0,056: 27,28 i 9,65: 35;37
;02 ! ;4,40 ! ",O! 8,6 ! 2,4 t 20,0 ! 1,13 ! 17,69 ! 31,97 ! 2,73 0,22! Opda ! 0,441 0,010! 21,71 ! 3,67 i 16,90
! ! ! ! ! ! ! !! !!!!!!
± ::±::: 5.::±::±::::::: c::::z "_
2,22
1,67
OBS.l!lliVATIONS : l>1auvais caféiers - suivant une
dépression qui se jette vere le marais. -
!. ! BMEMl!!ItTS TOTAUX
t Numéro 'Ca 0 ! K2 0 ! P2 05! 6chantillon ! o/eo ! 0/00 ! 0/00
, ! !- 1-------
; , 1 !! 301 ! 5,6 ! 5,06 !
t 302 ! 4,62 ! 3~52 1
t :









: Alluvions limono t argile_ sur sable




: plantation de cafeiers
1 Bon
: presque null e".
Aci~ité ! A1'gi1G t LirùOll ! Sable fin ! Sable ! flumiditO ! Point de
pH ! ! ! ! grasoier ! équivalente ! flotri$-
! % t % ! % ! % ! % ! !:lent %






. 1;,15 . . 4,0 . 32,2 . 7,0! , ! "" 11 ! t !.















r .... f·.. -!-----i , '




N0 !lf.ati~! !Acidcs!Acides ! 1,.. !RapporttB.umus_,1 lllli".iliTS bCfWrCEABLE3___!P2 05 ! ! !
6 han ' rgani g,Humus.h ·• lful' tC b ~ Azote l "1 C::- 0 t Me Ci '1\2 0 • Na2 Ot imila.' T ! S ! Vc.o -·t tel· um:i. -. n-. ar Œl .~ ---cl . C/N • "'0 • _. . . .û5S •
tiJ.lcin!que ! 0 !ques !ques! ! ..o ...·\! !..! lUlliéqu:1.valenta pour 100 Gra! ble ! t 1
!totfie ! o/OO! 0/00 ! 0/00 ! 6/00! 0/"o! !. o/O! 1 ! ! ! ' ! ! 0/0
! 0 0P_I_! ! ! !. !.. ! ! !""! !__!
-! ·1
311 i 79;~ : 26,0: • 1 • ' , , ! ' ' t ! ' . t 1 28,14 : 11,49:6,a i 17,2 i 46,~. ! 3,22 i 14,40 i 32,58 ! 6;09 ! 4,64 ! 0,59 ! 0,17 i 0,066 40.S?
312 ! 50,22 ! 11,O! 4.° ! 7,0 ! 29,2 ! 1,32 ! 22,12 ! 21,90 ! 2..45 ! 0,08 ! 0,28 ! Op17 ! 0,022 14,57 ! 2,98! 20,45
t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . ! t ,
.._~__ F--~
O:BS3RVATIOh-S : Bon caréiers.-
! Numéro! EL.F1ENTS TCTAm~.. ~~
! échantillon' CaO 1 K2 O! 1'2 05
! . ! 1- -!----
! ! t ~ !! 311 ! 5,32 ! 5,44 ! 1,42
! ~12 ! 4,48 ! 3,44 ! 1,39
1-
--. .
f '. -. ~ .










1 Alluvions anciennes argilo sableux jatmea




: eultures sèches, quelques gros arbros
: bon
'1 nappe, moyenne




Numéro 1 P f ndour ! Ac1dité 1 ArJrile ! Limon ! Sable fin ! Sable ! HUt1idité IPoint de
échantillon! ro 0 1 pH ! % ! % ! ~ t crossier % !éqtti.valente iflétrissemen:
1 -! -! ! ! ! ! ! !-----
v ! t • , • !
371 i 0-10 ! 5,3 i - ! - ! - i . - 1 19,4
"372 ! ., 0-40 1 4,4 1 33,9 2 4,5 ! 34,4 ! 26,2 1 14,1







N° !Mat1~! IAcides! Aci.des !. ! tRa:?port!Humus 1 Em·m.4~ ECIMNGEABLES 1 P2 05! 1;chantorgan1-!:ll~~!Jmm.i.qum' !Mviquea!:rbo-!Azote ! !- ! Cao 1 HgO ! X2 O! 1ia2 O!assimi.! T ! S
~illa!que ! o! ! ! !total ! c/R ! Ii> !!1illié<1,uivaleJ!.ts pour!100 Gre! lable! !
1totale I! 1 ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! !
! 0/00, o/OO! 0/00 1 0/00 ! 0/00 , 0/00 ! ! o/O! t ! t ! ! !
I-! !-I- I! ! ! .! ! t- ! ! - ! ! !-I-----
~ :,4,,04 ;18,0 i 6,8 : 11,2 ;82,0 i 1,6 : 51,25 : 12,76 : 2,73 ; 0,78 : 0,43 : 0,17 ;0,045 :14,? i 4,11:
372 ! 10,66 ! 2,5 ! 0,55 ! ~,95 ! ~,2 t O,~3 ! 11,69 ! 23,45 ! '~89 ,0 ! ?~(ff ! 0,04 !0,016! 6,28! 2pO~:I







Numéro 1 Perte aul Ré'du t 5102 I~ 03 1~ 1 Ti02 1 SiO 2 1 ELl11ENTS TOTAy&~chantillon ! feu t Sl. ! combinée! !! ! Al2 0' t Ca 0 ! Kt! 0 J P2 05
1 % t O/O! % ! % ! % ! % ! ! 0/00 ! 0/00 1 0/00
1 -1 t- 1 ! 1 -! !! ! ...-1-----
! ! ' 1 t l ' i 1 !
! ! ~ !! 1 i! 3,78 i 0,53 1
1 4,10 1 66,2~! 7,66 1 6,°. 11,35 1 1,5 ,1,14 1 4,06 1 0,28 1
1 8,10 1 56,10 ! 10,05 i 7,2 ! 14,80 i 1,5 i 1,15 i 3,78 i 0,28 1
; , . -
... ,. . ~ '. ... . .









: AlluVions limona argile~cornplcxac;..




1 plantation de caféiere
lbun
, en nappe très faible - presque nul~ Q....










Sable fin0/0Limon0/0 ! Sable !HUtIidité IPoint de! grossier % !équivalente %!flétris-
! ! Isement 0J
. ! ·1 ! 1 1
Arqile
Off,)
! 2),25 ! 15,2 1 50,2 1 4,11 1 ! !
1 30,6 ! 15.9 ! 31',8 1 0,95





331 • ()..10 ! 5,11 1
332 ! o~o ! 5,2
! • 4,9333 0-40 .• . !
Nul:léro •échantillon ; Profondeur !
· !
, , . 1
'31 i 86,0 !12,5 i 3,4 ! 9,1
332 !,2',?? t 8,0 ! 2,0 ! 6,0
• , , f
604333 ! 82,56 i 9,0 ~ 2c,6 !
HU !Matière!H !Acides!Acides !Car- !.Azote !Rapport! Bumus.!E1EftiNTS mtA..~GEAnLES 1 P2 05
écbanolo orga- !t~!humi- !fulvi- !bone !t tal ! C'N ! MO !Ca 0 ! I4g 0 ! K2 0 !l\Ia2 0 ! assimi-!
tillan!nique ! 0 !ques ! ques 1 ! 0 ! 1! !}1illiéq\livalen't;1S pour 100 Gr:s! lable .!
!totale ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 !
! 0/00 ! 0/00 ! 0/00 ! 0/00 ! o/OO! 0/00 l ,1 o/OO!! !!
--_.! 1-! ! ! ! ! 1- ! 1· !! 1-
! ! 1"1 Il 12 92! ! 5! '2 84 0 7 10 6 1 0 09 . ! 2' ! 8 !. r.:!50,0 ! 21'c,o ! 1, ! 14,53 ! 4,8 !!!J, , 4 !,1 ! ' 4 ! 1971 ! ,59 1'9,::16
t'YO,O' ! 1,12 ~ 1 6,56! ',50 ! ',18 0,66 !0,16 ! 0,0'6 ! 15,14 ! 7,50 ! 49,5'
;4890 ~ 1045 i33,10 i 10,90 i 4,06 i 0,51 0,56 ;0,23, i 0,0:;2 i 17,05 i 5,36 ;30,02
Numéro
échantillon














..,.--- - - ,lt t ; • c _ ~ •
- PRO F 1 h NIt',4-
> •
~ da sol t Alltl.vto..'l8 liIDono-t8I'gU~ Bl11' cabl$
L i 0 u a Bordtn'e Sud de la route pou:r. ltUDL"fJ.$ apdc 10 sent
aocbll~ :AJ.IlDiona
Altitud.e, G!IJOOit:t~ 1 7 rA ~)6
a:lc:rœ~oll0i' t plat
V~t!l.tiC\l • plantat10n âf! ea:f'eiel'll
~~e I~
f Broci(m 1 prefHlue !Il,1!' e.-
i-~ ~~".,.....--..~~~~ ..=-= 0><1 c oc ~~_......clS-=~-,~.""__"",,.IJooi;~~...c:>c:::l~
i ~ro 1 l'rcfO!1(leur! Aci~i.té ! t.l~~..1e ! ~ ! $ablp fin !. SablG ! Ew;d,(li tô !roint de
1 écbantlllœl ! ! rit ! 'j- ! ~ ! ~ ! grœs1er %!(llluivt.lonte;· !t':l.étr1a ..
i ! ! ! ! ! ! t ~OCIDmt %
Il .....!___ --1-.1'" MS ~ ,. c:aa ••1.. • li' ......1 ' J ....! J il ...............-....1.... l • .-...-.J....._-
i -a..la ! HI\~ ! , 9 Sn: l''J[' ! 1tr ... t ...~ lb ! ... JO ! ltCl ~ ! è. CC"i .-, ! ~ ! "I!', ! ~'If'(' ! v,:J ! 't/,o ! ll!. r ! .. 'eU ! tOI,,;J
i ~ ! ~~~O ! 4,' ! 21.4 ! 1},? i 57,? ! ~t·t ! ;t2,a ! 7 ..7
1 5 1=; \ * e:a:::ot!==rc::=s:- 5 -J-==_' ..~....'=:: =A-:i' _..,:t===~4· ·'i ll-: 'el;::i* ;:;b;tn=me va::=::::=:a=: 67:'· #-::::...=n::;:s:aa:::n:=il:I2t:~= êCl.; : .. :::z:::=<
i If0 !Ma.t!~'e!ttumus tAoitJ.es!Acddes ! ! Azote !Ra.ppœot! !!~,.t_...m.ltU'N;.m.. j~.t!MtCF~~t P2 ~, ! 1
i échan-!O~!totalUmm1 -ttulri- !C~ ,ta1 ! Clu ! ~ !C80! t4« 0 t 12 0 1 rtaf.Ot~r~ ~ T tU! V
1 t111œ !que ! j !~ I~! ! 0 '! 'ID.! i r1j.m.'quiva:konts poul- '00 CN! !able ! !!
i ltotale t fII/OO! C/Slf1 ! O/DO ! ./Ge! ~/t.I<.\ t ! 0/ao! ! ! ! t ! ! ! "/0
i 1 .. ! ! .~ .?!.. !.. t t ! '! -1 1 .! ,,,·t -1· ...--!--I---
1 341 : 57,'C :'0,0 : ',~~ i 6.e :~3,2 : ~,45 :",55 ;1'1,51 i 4,97 ; 2,56 i 0,71 : 0,56 : O,o.~4 i19,28 :a.oo ; 45.64
i '42 ! ",49 ! 6,0 ! at 8 ! 3,2. 121,6! t~ US.16 116,00 ! ~jJœ ! 2"l4 ! 0D15 ! 0,65 ! 0,022 U2,s: !6.~ ! 49.t6l,il • ,:.: A: .... le C ; ~o;;ae;;r, ....:.. ...-== 1." • g , ",:ca:=:..~ O""==!: 1 5L!,~~~"! ~~;LËi;-!:' : :.=
i Oil~ ':mrA!!<lNS , t\auva1a eafeiema .. ! échsntiUœ 1 Ca. 0 ! Ji2 0 ! fI2 C
i ~~= ! ,. . •.......
1 ! "tJl1 ! c<x ! 4 tk:. ' C ~i !;"'t , "'{,,;Ilot ! . :. ' t f g,.,~
i ; 342 ! ',7"- ! '1I6t ! 1,e;
1 : • , ,& S j ==n t ; ,~,**,t r ! ); #, g =51 • .
1
1




-p R 0 FIL NO 35 -








: alluvions limono argileU3~50 ,




: plantation de caféiers
sbon
: presque nuU t..- ,
,Numéro 1 ! Acidité ! Argile 1 'Limon ! Sable fin . ! Sable '1 Humidité !Point de
échantillon tProfOndeur ! pH ! %. 1 % 1 % ! ' grossier % ' !équivalente % !flétriS!'"
1 1 ! ! ! ' ! .! !sement %
! ! I~' 1
-
! -1 ! 1
! 1 ! ' , , ! ! !351 0-10 5,2 . . 36,5 8,8! ' 1 ! -, 1 - ! - ! - ! !
352 ! 0-30 ! 4,9 ! 22,5 ! 16,4 ! 53,85' ! 4,2 1 24,6 ! 4,9
1Rapport 1 Humus






,i12 ,91 1 37,50
v
0/0
N° !Matière!H . JAcides.tAcides lCarbe>.-1 Azote
échanlorgani.-!t~!llUmi... 1 ruivi-I De, ! totai
til- ! qua t, 0 !ques ! ques! !
lan !totale ! ! ! 1 !
1 0/00 10/00 ! 0/00 '0/00 '0/00, ! 0/00
---1 ! !'"; 1 t!-
351 1285,52!30,0! 5,0 ! 25,0 1166,0 1 5,89
!I ! t, 1 1352 126,66 !10,O! 4,0 ! 6,0 ,15,5 1 1,20
1 ELErmlTS ECH.AUGEABLES , P2 ' 05 ! 'l,
!I 1 1 t.1 !1 Ca 0 , Mg 0 , K2 0 ,Na2 0 , assimi-, T ,i ' S
lMilliéqlfiva.J.ent; pour 1~ Gra Ilable i 1
! l , , ! ! !
l' 1 !- ! l , ,--,
! 11,9 ! 5,34 t 0,32 1 0,82 1 0,120 ! 17,42 117,38 1 99,TI
, l,! 1 1 l ,
4,85 ! 0,93! O,a!! 0,48 1 o,mo ! 16,57 i 7,08 , 42,72
1,87
1,44
l '" ELElilENTS TOTAUX
! Numéro ! Ca 0 1 K2 0 1 P2 05
1 échantillcm! 0/00 ! 0/00 ! 0/00
1 351 ! ' 5 04 1 2,80! '!' ! '
! 352, ~ , 3,72 ! 4,39
1:====================
6BSERVATIONS . ~ Bon caféiers bien ombragés) détritus orga.~
niques pourries en surface ,'horizon humifères
très accentués~, - ' "
.~
. - ------.- , pt
. "










• hITal1itique~ eu:' riwollte
c colUne à l'l:ct du e;arnce
.1~te





• œ n&1'P8 - faible
~,,~"~>ç~~,.,... ,'='~&Z 'r'''''' la~•. r=QIv~-G~~~...~.c a,C>C"'P'CJINC~-c..c:
0/0
,
~lum6ro_ ! ProfODdtNr! Ac1dlté , Artt1.:1e ! l~;on ! Sable tiB 1 &wle . ! B>Jmidit4 ,1 Point de
~t1llœ ! ! pU 1 , ! I~ 1 f, 1 srœs1œ:' ~ ! (~\i1Ta.lonta %1 î'ltJtris-
t c.......,! t ! 1 1 1 1~t "
_"., ,. ! 1 !. ! 11 -! ! _... ! • 1 _
~ l "'of. J ! 8 ! 7 ! t:' ,.!~1 1 ~~ 1 4.) 1 YI. " ! ta, ! !J.7~ ! t,,~ 1 2),5 1 6114
}62 1 O?O ! 4,' ! 51,4:) !~5,~ t ~.5~ J 9.e ! ~6,8 l ',4
~r ~'o: ..!.."J.'~~I.."..-J'Oiij"'''~;''' p....,.=:!:'MJ.. '~~:""~~~.·! '11.';·~ ••!. .• 7,4. .L.. :~! ... !•• 4"
HO ! Mat1bzdt " !Acides!Ae14ee 'Cerbo-u,zote !1f.appon! JJ.. 1 m.pu;:mECWJ!Gt]!!JH ! P2 OJ! 1 16cbtm. 1000000000i!JGll1D,bw4.- t Nd ! De ttc.al! r/J ! JI) 1 Ca 0 t 'Ma 0 '12 0 !Ia2, 0 rasaS. !! ! S !
t11~ Iq,. 1total1 quel) ! qua! tif ! Milli.L!u!valent. Nnt'l't too Oftl1a~t'l 1 1
1cI'l ! tôte10 1 ! ! ! Il! !." r-- 1 ! ! !
1 0/40 ,o/Otl ! %~ t 01°0 , o/eo, &/OG r ! % t f ! ! ! , ! !
--"'''''';!.. !........t '!. la F _!•• 1 •• !- .1- .. t...........!........ -1, ~! 1----1 ' I.!_ !----
)61 :25~:1 i 5,0 : 1,4 : '.6 i '4.~ : ~.~ : tfJ,97 : 19.91 ; '.!)6: 0,67 ; O,'!2: O.??: O'?~~: ",.~, i 4,~O: 12,10
)62 !'7~ !~1 1.0 ! - 1 10,0 1 o.T~ ! 13.88! - ! 2,7' 1 O,4a ! 0t l1 r O,J'! O.~O'! eJ~7! ,,~9! 41,89
~, :'4,~ :~: 2,0 : - : 6,'; 0.27 :",85: - :2,73 : 0,19 ; O,C9: O,YI i (,'.048; 7.Jt2: 3,)8: 45,55
nrrn-Vo!*"!" ! ~1l! ! ! !! 1........ .1..... ç ~'M',..."... l ;* ~ ;a"t ! Il ! a, Il st li lA ,,4·= fi......... 1 4 :AllI
R~ t Pe1"'te au tMe1dtl! S10 2 tlti2 Cl:' : Al2 C3 ! aœ ,.LU\) 2 ! J:WUBt~" 'iVtNI !
échœtillœ ! teu cœbin68! 1 ! !W C' ! Ca 0 t X2 0 S 1'2 05
! ole ! "/e! ole ! t/" ! o/Q ! o/O! ! %tJ t 0/00 ! %c
------!-. .!.... ,,1__, .. ~ •• f...... ...1- 1 _ .....1..· ,. !,..,., al ••1· •
'::'1I::1! ! 1 !!! 1 ! - or- ! 0 ':t.A ! 1 f:'t'I~) ! ,-<" 1 ~J 1).-) ! ~ '".,- 1_- ! -! "1.1 ! .:- ! ,~'
..~ 1 a,da t i6,,_5! ...~••"~ 1 ,~,e! ~~,~ ! -,,0 ! 1,'71! 2,aa ! 0,28 l ,.,,6
J6... ! 5,10 ! i~4.70! 'v,7.,. ! c,O l , ,::JO l i,O ! 1.41! 2,76 ! 0,14 ! 0,91














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cl =< IChC: =: cr :: oe::>nlT:l...... _ ;= M:= 1:= = ~-';;><~A;;lI 1;;: = 1 =- te C::"JI 'CI _ Q<Gll ::s m~ == =: 14: I;;:;N~ -= :J>'" >-c: rn J:I m::...,,·-~~=oO('% 1:'.... 1
~ ! Ac1d1t9 t Graviers! Azg\le ! Linon ! Sable fin ! Sable t ~dité
éehstltiUon ! Ii! ! ou rac1neS ~ ! % ! % ! % ! G1\'WD1e.r % t 6q~ente"
-----1 , .. ! ... t ! ! !'--- -
! 6 ! 0 ! 0 ~ ! ~ ') ! ~2 O! !! ~. ! ! ~rr- ! JO'· ! '-. ! 0.'5 ! 5,5
! 4,6 ! 0 ! 2~.8 ! ~6.8 f 45,B ! 0.50 ! ~.~
l ! ==_ J = ! ".!: J = t ~--_-.~---
!t0 P\s.t1èrefHu:r.œUci.de6l!Acidea !C~ . ! Nlpltil_! :::tP'g':I~,11A+'JCr;IJm _, 1'2 05! t
échsD-!orpn1C»!t tslUmmi- !t\llvi- 1 Ils tAzoto !RaP1?Ort! PlO ! Ca 0 ! Mg O! E2 Of ~ OJ~- t l' ! S !
t111œ!que ! 0 !qooe ! qu.! !total! CfB' ! ! ! ! ! lable ! 'l1W.~L..ft !
'totale ! ! ! ! ! ! ! 1 lW.li6Iuiftlen'Ît13 pour 100 Gre! ! lnnt ~OOI
! _/u ! %u, -/•• ! 0/Q8 t o/OO! o/OO! i e/o! r ! ! ! t' s 1--- 1 .,'e
--..--l.. !-I. ..!...- '-..1--·1 1· ! ! ! f ! 1 ! !----
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